紀元千年前後のカタルーニャ　―バルセローナ略奪からコルドバ遠征、そしてその後― by 村上 司樹
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⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ 
̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ  ̿
 
ᮧ ୖ ྖ  ᶞ
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
㒔ᕷࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㡿ᇦ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࠊ⌧ᅾࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡟ 17 ࠶ࡿ⮬἞ᕞ
ࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᅛ᭷ࡢゝㄒ࣭ᩥ໬ࢆࡶࡕࠊ᭱㏆ࡶࡑࡢ⊂❧ၥ㢟ࡀࡉ࠿ࢇ࡟ሗࡌࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜෆࡢ༢࡞ࡿ 1 ᆅ᪉࡟࡜࡝ࡲࡿᏑᅾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࠊ୰ୡ࡟ࡣࠊ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣ⊂⮬ࡢᅜᐙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡶࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ࢆᅛ᭷ࡢྩ୺࡜ࡋ࡚ᡝࡁࠊ࢔
ࣛࢦࣥ㐃ྜ⋤ᅜࡢ୰᰾ᅜ࡜ࡋ࡚ࠊᚋୡ࡟ࠕᆅ୰ᾏᖇᅜࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ୍኱ໃຊᅪࢆ⠏࠸ࡓࠋ
ࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸦࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒ㸧࡜ࡣ␗࡞ࡿ⊂⮬ゝㄒ㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ㸧ࢆࡣࡌࡵࠊෆ㝣
ࡢ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕࡼࡾࡶྠࡌᆅ୰ᾏἢᓊࡢࠊ༡ࣇࣛࣥࢫ࡜ඹ㏻ࡍࡿᩥ໬ࢆ㛤ⰼࡉࡏࡓࡢࡶ
୰ୡࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓࡋ࠿࡟㏆ୡ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕ୰ᚰࡢࢫ࣌࢖ࣥ⋤ᅜࡀᡂ❧ࡋ
ࡓࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡟ࡼࡿᩥⱁάືࡣ೵⁫ࢆ⥆ࡅࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⊂⮬ࡢἲࠊไᗘࠊබ⏝ㄒ
ࡶࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᗫṆࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙࡢ࠺ࡕ࡟ᇙἐࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㏆௦ࢫ࣌࢖࡛ࣥࡣࠊᨻ἞ⓗ୰ᚰࡀ㤳㒔࣐ࢻ࣮ࣜࢻࢆ᧦ࡍࡿ࢝ࢫࢸ࢕࣮
ࣜࣕ࡟⨨࠿ࢀࡓ୍᪉ࠊ⤒῭ⓗ୰ᚰࡣᅜෆ᭱ึࡢ⏘ᴗ㠉࿨㸦ᕤᴗ໬㸧࡟ᡂຌࡋࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕ࡬࡜⛣ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⤒῭ᡂ㛗ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ㏆௦࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣ⊂⮬ࡢゝㄒᩥ໬෌⏕ࠊ
ࡘ࠸࡛ᨻ἞ⓗ⮬❧ࡢᅇ᚟ࢆồࡵࡿ㐠ືࡀ㉳ࡇࡗࡓ㸦ࠕᩥⱁ᚟⯆
ࣛࢼࢩ࢙ࣥࢧ
ࠖ࡜ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ୺⩏
࢝ ࢱ ࣛ ࢽ ࢬ ࣐
㸧ࠖࠋ
ࡘࡲࡾ㏆௦ࢫ࣌࢖ࣥࡣࠊ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕ୺ᑟࡢᅜẸ⤫ྜ࡟ኻᩋࡋࡓ⤖ᯝࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟
௦⾲ࡉࢀࡿᆅᇦࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢྎ㢌ࢆࡳࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㞄ᅜࣇࣛࣥࢫ࡜ᑐ↷ⓗ࡞ࡇࡢᵓ㐀
ࡣࠊ⌧ᅾ࡞࠾ࢫ࣌࢖ࣥࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾࡘ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ1ࠋ 
⌧௦ṔྐᏛࡶࠊࡑࡢ㉳※ࡣ㏆௦࡟࠶ࡿࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㏆௦ࡣࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡜ᅜẸᅜᐙ
ࡢ᫬௦࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ㏆௦ṔྐᏛࡢ◊✲ᑐ㇟ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣ⮬ᅜࡢṔྐ࡛࠶ࡾࠊṔ
ྐᐙࡓࡕࡣ୍⯡࡟ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡸᅜẸᅜᐙࢆ୺せࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࠋṔྐ◊✲ࡢከࡃࡀᅜẸ
ᅜᐙࢆᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳࡣᅜẸᅜᐙࡀᡂ❧ࡍࡿ㏆௦௨๓࡟ࡶ㐺⏝
ࡉࢀࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶ୰ୡ࡜࠸࠺᫬௦ࡣࠊࡋࡤࡋࡤ⮬ᅜࡢ㏆௦࡜ࡢẚ㍑ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ㉳※࡜
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࠸࠺どⅬ࠿ࡽ◊✲ࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾ㏆௦ࡢᨻ἞ⓗᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥࡸࣇࣛࣥࢫ࡞࡝ࡢᅜ
ᐙࡀࠊ୰ୡྐࡢศᯒࡸ㆟ㄽࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ2ࠋࡶࡗ࡜ࡶ㏆௦ࡣࠊ࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᅛ᭷ࡢṔྐᏛࡢᙧᡂᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋᆅᇦࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢᙳ㡪ࡣ
␲࠸࠼࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ୰ୡྐᏛࡢὈᩯ࣭ࣛࣔࣥࢲࣂࢲࣝ㸦1888-1970ᖺ㸧ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
ᨻ㈈⏺࡛㔜ࡁࢆ༨ࡵࡓࣅࢵࢡࡢᪧᐙ࡟⏕ࡲࢀࠊୖ㝔㆟ဨࡸᩍ⫱࣭◊✲ᶵ㛵ࡢせ⫋ࢆṔ௵ࡋ
ࡓྠྡࡢ࠾ࡌ࡜ྠᵝ࡟ࠊᆅᇦࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ᅋయࡢ⇕ᚰ࡞࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚άືࡋࡓࠋࡴࢁ
ࢇ㏆௦ṔྐᏛࡣࠊྐᩱ࡟ࡶ࡜࡙ࡃཝᐦ࡞ᐇド◊✲ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢲࣂࢲࣝࡶࡲࡓ࣐ࢻ
࣮ࣜࢻ኱Ꮫ࡜ࣃࣜྂᩥ᭩Ꮫᰯ࡛ἲไྐᏛࡸྂᩥ᭩Ꮫࡢಟ㣴ࢆ㔜ࡡࠊᚋᖺࡣ⣖ඖ༓ᖺ௨๓ࡢ
࠶ࡽࡺࡿྐᩱࢆ཰ᣠࡍࡿࠗ࢝ࣟࣜࣥࢢᮇ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
࢝ ࢱ ࣝ ࣮ ࢽ ࣕ ࣭ ࢝ ࣝ ࣜ ࣥ ࢪ ࣕ
࠘ห⾜ࢆࣛ࢖ࣇ࣮࣡ࢡ࡜ࡋࡓࠋす௖
୧ᅜࡢ㤳㒔࡟Ꮫࢇࡔᙼࡣࠊ࢚ࢻࢗ࢔ࣝࢻ࣭࢖ࣀ࣍ࢧࡸࢪࣙࢮࣇ࣭࣓࢝ࣝࢵࢺࡢࡼ࠺࡞ᡓ㛫
ᮇ࣮ࣚࣟࢵࣃᏛ⏺ࢆ௦⾲ࡍࡿṔྐᐙࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ど㔝ࢆ㌟࡟╔ࡅࡓ࡜࠸ࢃ
ࢀࡿࠋࡔࡀ௚᪉ࠊࡲࡿ࡛ࡑࡢᇙࡵྜࢃࡏࢆࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏕ᾭࢆ㏻ࡌ࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࣭ࣕࠕࢿ
࣮ࢩࣙࣥ㸦Ẹ᪘㸻ᅜẸ㸻ᅜ㸧ࠖ ࡢ㉳※ࢆ㏣࠸ồࡵࡓࠋ 
ࡴࢁࢇ௒᪥࡛ࡣࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡸᅜẸᅜᐙࡀ㏆௦ࡢṔྐⓗᙧᡂ≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊᖖ㆑
ࡢ⠊␪࡟ᒓࡍࡿࠋ୰ୡྐࡢศᯒ࣭㆟ㄽࡶࡇ࠺ࡋࡓ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ⓗ࿚⦡࠿ࡽゎᨺࡉࢀࠊ୰ୡ
ࡣ୰ୡࡑࢀ⮬యࡢᯟ⤌ࡳ࡛◊✲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࢲࣂࢲࣝࡀࠕ⊂❧࡬ࡢṌࡳࠖ࡜⛠ࡋ
ࡓ 9-10 ୡ⣖࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕྐീ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢࣃ࢖࢜ࢽ࢔ⓗຌ⦼ࡣㄆࡵࡘࡘࠊࡍ࡛࡟ከ
ᵝ࡞ゅᗘ࠿ࡽ෌ゎ㔘ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋᮏ✏࡛ࡣ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋ࡟㉳ࡇࡗࡓ2ࡘࡢ᭷ྡ࡞஦
௳ࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ㸦985ᖺ㸧࡜ࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁ㸦1010ᖺ㸧࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡞ࡀࡽࠊ㏆௦௨
㝆ࠕᅜᐙࠖࡸࠕᅜẸࠖࡢᙧᡂྐୖ⏬ᮇ࡜ࡉࢀࡓࡑࡢ఩⨨௜ࡅࢆ෌᳨ウࡍࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
ࡣࠊ㏆௦ⓗ࡞ᅜቃࡢᴫᛕ࡛ࡣ⌮ゎࡋ࠼࡞࠸㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࢺࣛࣥࢫࢼࢩࣙࢼࣝ࡞Ṕྐࢆ
⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ௨ୗ࡛ࡣࡲࡎࠊࢫ࣌࢖ࣥࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜࠸࠺3ࡘࡢどⅬ
࠿ࡽࠊ୧஦௳࡟⮳ࡿ᫬௦ⓗ⫼ᬒࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
➨❶ ࢫ࣌࢖࣭ࣥࣇࣛࣥࢫ࣭࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
 ࢫ࣌࢖ ࣥ ̿ึᮇࠕࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱࠖࡢᐇែ
ࢫ࣌࢖ࣥࡢᅜྡࡣ࣮࣐ࣟࡢᒓᕞྡࠕࣄࢫࣃࢽ࢔ࠖ࡟⏤᮶ࡍࡿࠋ࣏ࢫࢺ࣭࣮࣐ࣟᮇ࡟ࡇࢀ
ࢆ⤫୍ᨭ㓄ࡋࡓࢤ࣐ࣝࣥ㒊᪘ᅜᐙࠊすࢦ࣮ࢺ⋤ᅜࡣࠊ8 ୡ⣖ึࡵ࡟࢖ࢫ࣮࣒ࣛໃຊࡢ౵ᨷ
ࢆཷࡅ࡚⎰ゎࡋࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ୍㒊ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡀ໭㎶ࡢᒣᓅᆅᖏ㸦࢝ࣥࢱࣈࣜ࢔࣭ࣆࣞ
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ࢿ࣮㸧࡟㏨ࢀࠊ࢔ࢫࢺࢗࣜ࢔ࢫ࣭ࣞ࢜ࣥࠊ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕࠊࢼࣂ࣮ࣛࠊ࢔ࣛࢦࣥࠊ࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕࡢ⩌ᑠㅖᅜᙧᡂ㸦8-11ୡ⣖㸧ࢆㄏⓎࡍࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࣄࢫࣃࢽ࢔ఫẸࡢ኱༙ࡣ࢖ࢫࣛ
࣮࣒ᨭ㓄ࢆཷࡅධࢀࠊࡑࡢᆅࡣ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ࡛ࠕ࢔ࣥࢲࣝࢫࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓ4ࠋ 
୍⯡࡟୰ୡࢫ࣌࢖ࣥྐࡣࠊࡇ࠺ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓࠕ࢖ࢫ࣮࣒࣭ࣛࢫ࣌࢖ࣥࠖ࡜ࠊࡸࡀ࡚཯ᧁ
ࢆ㛤ጞࡍࡿࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍࢫ࣌࢖ࣥࠖࡢ┦ඞࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏㄒ࡛
ࠕ෌ᚁ᭹㐠ືࠖࡸࠕᅜᅵᅇ᚟㐠ືࠖ࡜ヂࡉࢀࡿࠕࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱࠖࡣࠊ㏆௦ࡢ㐀ㄒ࡛࠶ࡗ࡚
୰ୡ࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥࡢᐇែࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶすࢦ࣮ࢺ⋤ᅜ࡜໭㒊ࡢ⩌ᑠㅖᅜ࡜
ࢆࠊྠࡌࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍࢫ࣌࢖ࣥࠖ࡜ࡋ࡚㐃⥆ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢᦂ⡛
࡜࡞ࡗࡓᒣᓅᆅᖏࡣࠊࡑࡢ㝤㜼࡞ᆅᙧ࡜࢖࣭࣋ࣟࣂࢫࢡ⣔ඛఫẸࡢ᢬ᢠ࡟ࡼࡾࠊ࠿ࡘ࡚ࡣ
࣮࣐࣭ࣟすࢦ࣮ࢺࡢᨭ㓄ࢆࡶᣄ⤯ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡀᪧすࢦ࣮ࢺ㞴Ẹࢆཷࡅධࢀࠊ࡜ࡶ࡟ᑠ
ᅜᐙࢆᙧᡂࡋ࡚༡ୗࢆጞࡵࡿࡢࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇࠊᒣᓅẸࡢ♫఍࡟኱ࡁ࡞ኚ໬㸦㝵ᒙศ໬ࡸே
ཱྀቑ࡟࡜ࡶ࡞࠺⏕ά⏝ᆅࡢ୙㊊࡞࡝㸧ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊึᮇࡢ༡ୗ㐠ື
ࡣࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ㡿ࡢᚁ᭹࡛ࡣ࡞ࡃேཱྀ㞳ᩓᆅᖏ࡬ࡢ᳜Ẹ࡛࠶ࡗࡓࠋኻࢃࢀࡓࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍ
ࢫ࣌࢖ࣥࠖࡢᅇ᚟࡜࠸࠺ࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱᴫᛕࢆࠊࡇࡇ࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸5ࠋ 
ࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡛ᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸ࡢࡣࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ㡿㸦࢔ࣥࢲࣝࢫ㸧ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
8 ୡ⣖༙ࡤࡢᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅᘓᅜࡣࠊ୰ᮾ࡛࢔ࢵࣂ࣮ࢫᮅࡀᡂ❧ࡋࠊ࣐࢘࢖ࣖᐙࡢබᏊࡀ࢔
ࣥࢲࣝࢫ࡟ஸ࿨ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡸࡀ࡚ 10 ୡ⣖࡟᭱┒ᮇࢆ㏄࠼ࡓᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅࡣࠊ࢔
ࢵࣂ࣮ࢫᮅࡸࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐ᮅ࡜ᑐᢠࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔ࣇࣜ࢝໭す㒊ࡢ࣋ࣝ࣋ࣝேㅖ㒊᪘࡟᐀୺
ᶒࢆㄆࡵࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋすᆅ୰ᾏࡢぞᶒᅜᐙ࡜࡞ࡗࡓࡑࡢ㤳㒔ࢥࣝࢻࣂ࡟ࡣࠊࣅࢨࣥࢶᖇᅜ
ࡸ⚄⪷࣮࣐ࣟᖇᅜ࡞࡝ࠊᗈ⠊࡞ୡ⏺࠿ࡽ౑⠇ࡀゼࢀࡓࠋ⤒῭㠃࡛ࡶࠊ୰ᮾ࠿ࡽᑟධࡉࢀࡓ
㎰స≀ࡸ℺₅ᢏ⾡ࡀ㎰ᴗࢆⓎᒎࡉࡏࠊၟᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ୰ᮾࡸ໭࢔ࣇࣜ࢝ࢆ୺࡞┦ᡭ࡜ࡍࡿ
ᆅ୰ᾏ㈠᫆ࡀ⦾ᰤࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡸࣘࢲࣖேఫẸ࡜ࡢࠕඹᏑ ༙ࠖࠊ ᓥྂ᮶ࡢఏ
⤫⥅ᢎ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡬ࡢᨵ᐀ࡸᩥ໬ࡢ࢔ࣛࣈ໬ࡀ㐍ࢇࡔࡢࡶ
஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࢫ࣌࢖ࣥࡢ࢔ࣛࣈᏛ⪅ࡀࠊ࠿ࡘ࡚ከ⏝ࡉࢀࡓࠕ࢖ࢫ࣮࣒࣭ࣛࢫ࣌࢖ࣥࠖ
࡟௦ࢃࡗ࡚ࠊࠕ࢔ࣥࢲࣝࢫࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆዲࡴഴྥ࡟࠶ࡿࡢࡣ♧၀ⓗ࡜࠸࠼ࡼ࠺6ࠋ 
 
 ࣇࣛࣥࢫ ̿㡿㑥ᙧᡂࡢ᫬௦
࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥࢆᚁ᭹ࡋࠊࡉࡽ࡟໭ୖࡍࡿ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ㌷ࢆࠊࣇࣛࣥࢡ㌷ࡀࢺ࣮࣭࣏ࢗࣝ࣡
ࢸ࢕࢚㛫ࡢᡓ࠸࡛ᧁ㏥ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ8 ୡ⣖༙ࡤ࡟࢝ࣟࣜࣥࢢᮅࡀᡂ❧
ࡍࡿ࡜ࠊࣇࣛࣥࢡ⋤ᅜࡣ࿘ᅖ࡟㌷஦ⓗ⭾ᙇᨻ⟇ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ༡す࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࡣࠊࣆࣞࢿ࣮
ࢆ㉺࠼࡚ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ௨໭ࡢ༙ᓥ໭ᮾ㒊ࢆᚁ᭹ࡋࠊ9 ୡ⣖ึࡵ࡟ࠕࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿ࠖࢆ
－4－
ᮧୖྖᶞ ࠕ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ̿ࠖ
 
 
タ⨨ࡍࡿ7ࠋすḢࡢぞᶒᅜᐙ࡜࡞ࡗࡓࣇࣛࣥࢡ⋤ᅜ㸦࢝ࣟࣜࣥࢢᖇᅜ㸧ࡢᆅ᪉⾜ᨻࡣࠊ఑㡿
ࡍ࡞ࢃࡕ఑ࡢ⟶㎄༊ࢆせ࡜ࡋࡓࠋࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿ࡶࡲࡓࠊࣆࣞࢿ࣮௨༡ 14 ఑㡿ࡢ㞟ྜ
య࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ9ୡ⣖࡟ᖇᅜࡀ3ࡘࡢ⋤ᅜ㸦すࣇࣛࣥࢡࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࠊᮾࣇࣛࣥࢡ㸧࡟ศ
๭ࡉࢀࠊ10ୡ⣖࡟ࡣࡉࡽ࡟」ᩘࡢ᭷ຊ㈗᪘㡿㸦㡿㑥㸧࡟ศゎࡋ࡚࠸ࡃ࡞࠿ࠊ఑ࡢ࠺ࡕ࠶ࡿ
⪅ࡣࡇ࠺ࡋࡓ㡿㑥ࡢྩ୺࡜ࡋ࡚⋤ᶒ࠿ࡽ⮬❧ࡍࡿࠋࡇࡢഴྥࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆྵࡴすࣇ
ࣛࣥࢡ⋤ᅜ㸦ࣇࣛࣥࢫࡢ๓㌟㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ࡜ࡾࢃࡅ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࣇࣛࣥࢻࣝ఑
ࡸࣈࣝࢦ࣮ࢽࣗ኱බ㸦࣮࢜ࢱࣥ఑ࡢ⮬⛠㸧࡞࡝ࡢ㡿㑥ྩ୺ࡀࠊ㡿㑥ෆࡢ⋤㡿ᆅࢆ⮬ᕫࡢ㈈
⏘࡜ࡋࠊ⠏ᇛᶒࡸ㐀ᖯᶒ࡞࡝ࡢᅜ⋤኱ᶒࢆ⾜౑ࡋ࡚ᅜ⋤ࡢࡼ࠺࡟ྩ⮫ࡋࡓ8ࠋ 
ࡇࡢ᫬௦ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࠊࡋࡤࡋࡤࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁࣇࣛࣥࢫࡢ୍㒊࡜
ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤ19ୡ⣖࠿ࡽ20ୡ⣖๓༙ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃᏛ⏺࡛ࡣࠊᑒᘓไࡣ8-9
ୡ⣖ࡢࣇࣛࣥࢡ⋤ᅜ୰ᚰ㒊㸦ࣛ࢖࣭࣮ࣥࣟ࣡ࣝὶᇦ㸧࡛ᙧᡂࡉࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽ₞㐍ⓗ࠿ࡘᨺ
ᑕ≧࡟࿘㎶࡬Ἴཬࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿㸻࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ
ࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡸࢻ࢖ࢶ࡜ྠࡌ᫬ᮇ࡟ᑒᘓไࡀᑟධࡉࢀࠊࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍࢫ࣌࢖ࣥ ࡜ࠖࡣ␗࡞ࡿ
すḢⓗ࡞♫఍Ⓨᒎࡀጞࡲࡗࡓ࡜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ9ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓྂ඾Ꮫㄝࡣࠊࡑࡢᚋ
ᢈุ࡟᫹ࡉࢀࠊ࡜ࡾࢃࡅ 20 ୡ⣖ᚋ༙ࡢࣇࣛࣥࢫᏛ⏺࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ⣖ඖ༓ᖺኚືㄽ㸦ࡶ
ࡋࡃࡣᑒᘓ㠉࿨ㄽ㸧࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡓࠋ8-9 ୡ⣖ࡣ๓ᑒᘓⓗẁ㝵ࠊࡍ࡞ࢃࡕྂ௦ⓗ࣭ᅜ
ᐙⓗ⤫἞ࡀࠊ⋤ᶒ࣭఑ᶒຊࡢࡶ࡜࡛࡞࠾࿨⬦ࢆಖࡗ࡚࠸ࡓ᫬௦࡜෌ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ⣖ඖ༓ᖺ
๓ᚋ࡟㉳ࡇࡗࡓࡢࡣࡑࡢ㌿そ࡞࠸ࡋゎయ࡛࠶ࡾࠊᇛ୺ᒙࡀබᶒຊࢆ⠽ዣࡋ࡚⚾ⓗ࡞ᨭ㓄㡿
ᇦ㸦⊂❧ᇛ୺ᨭ㓄ᅪ㸧ࢆ࠺ࡕ❧࡚ࠊ㥽ኈ㌷ࢆ⦅ᡂࡋ࡚┦஫࡟⚾ᡓࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡛ᘬࡁ㉳
ࡇࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ♫఍ⓗ༴ᶵ࡟ࡼࡾࠊ⚾ⓗ࡛ᑒᘓⓗ࡞⣣ᖏࡀᛴ⃭࠿ࡘᚭᗏⓗ࡟
ᾐ㏱ࡋࠊ┿࡟୰ୡⓗ࡞♫఍ࡀᡂ❧ࡍࡿࡢࡔ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋᐇド࡛ࣞ࣋ࣝ඾ᆺ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
௚࡛ࡶ࡞࠸࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ஦౛࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᑒᘓ㠉࿨ㄽࡣ㏆ᖺⱝᖸࢺ࣮ࣥࢲ࢘ࣥࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࣭ࣕ ࣔࢹࣝࡣ༡ࣇࣛࣥࢫࡸ໭すࢫ࣌࢖ࣥࡢ௚ᆅᇦ࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࠊ
ᗈࡃࠕ༡ࠖࡢᆅ୰ᾏ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ᑒᘓ໬ㄽࢆⓎᒎࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋ㏆௦௨㝆ࠕ໭ࠖࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚
ࡁࡓࣇࣛࣥࢫྐᏛࠊࡦ࠸࡚ࡣすὒྐᏛ඲య࡟࡜ࡗ࡚ࡶㄽதႏ㉳ⓗ࡞㡿ᇦ࡜࠸࠼ࡼ࠺10ࠋ 
 
 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁ࡬
ࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿ࢆ⨨࠸ࡓࣇࣛࣥࢡ⋤ᅜࡣࠊ༙ୡ⣖ࢆ⤒ࡎࡋ࡚ศ⿣㐣⛬࡟ධࡗࡓࠋࡍ࡛
࡟ࡇࡢẁ㝵࡛ࠊすࣇࣛࣥࢡ⋤ᶒࡢᐇຠᨭ㓄ࡣࠊ࣮ࣟ࣡ࣝᕝ௨༡㸦༡ࣇࣛࣥࢫ࡜࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕ㸧࡟ཬࡤ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⋤ᶒ࡟཯᪝ࢆࡦࡿࡀ࠼ࡍ఑ࠊ⋤ᶒ࡟⮧ᚑࡋ࡚ࡇࢀࢆᚁウࡍࡿ
఑ࡀධࢀ஘ࢀࠊྠ㎶ቃ㡿࡛ࡣ9ୡ⣖ࢆ㏻ࡌ࡚ΰ஘ࡀ⥆ࡃࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᚋ⪅࡟ᒓࡍࡿࢠࣇࣞ
－5－
ᮧୖྖᶞ ࠕ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ̿ࠖ
 
 
ከẟ఑㸦840ࡈࢁ-897ᖺ㸧඗ᘵࡀࠊ⋤ᐙࡼࡾ఑㡿⩌ࡢ኱༙ࢆጤ௵ࡉࢀࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࠊࡇࢀࢆ
⤊ࢃࡽࡏࡓ㸦878 ᖺ㸧11ࠋᚋ࡟஦ᐇୖࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕྩ୺࡜࡞ࡿࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ࡣࠊࡇࡢ
ከẟ఑ࡢ㛗Ꮚᐙ⣔ࢆ⥅ࡄ⪅࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ྠ఑ࡣࠕᅜ∗ ࠖࠊࡑࡢᐙ⣔ࡣࠕࢠࣇࣞ⋤ᮅ ࡜ࠖࡶ
࿧ࡧ࡞ࡽࢃࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊすࢦ࣮ࢺ⣔ࡢከẟ఑ࡀࣇࣛࣥࢡ⣔ࡢ఑࡜தࡗࡓ஦ᐇࢆࠊ
ࠕ♽ᅜࠖゎᨺࡢᡓ࠸࡜ゎࡍࡿࡢࡣṇࡋࡃ࡞࠸ࠋ㏆௦࡟ὶᕸࡋࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࣐ࣟࣥ୺⩏ⓗ
ゎ㔘ࡣࢲࣂࢲࣝ࡟ࡼࡗ୍࡚ᤲࡉࢀࠊ௨᮶ࠊྠᐙ⣔ࡢྎ㢌ࡣࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢⓎ㟢࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⋤ᶒ࡬ࡢㄔᐇ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ㏻ㄝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ12ࠋ 
ࢲࣂࢲࣝ௨㝆ࡢ୰ୡ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕྐീࡣࠊᐇែ㠃࡛ࡣ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕ࡞࡝࡜ྠࡌࠊࢫ࣌
࢖ࣥྐࡢᩥ⬦㸦౛࠼ࡤ࢖ࢫ࣮࣒ࣛໃຊ࡬ࡢᑐᢠୖᙉ໬ࡉࢀࡓྩ୺ᶒຊࠊ⚾ே࡟ࡼࡿᅵᆅ༨
ྲྀ࡜ධ᳜ࢆಁࡍ30ᖺ༨᭷ࡢἲ័⾜࡞࡝㸧࡟ᘬࡁࡘࡅࡽࢀࡓ13ࠋࡋ࠿ࡋἲᙧᘧ࠶ࡿ࠸ࡣ⌮ᛕ
㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ≉␗࡞Ṕྐ㸦༙ᓥ໭㒊࢟ࣜࢫࢺᩍㅖᅜ࡛၏୍ྩ୺ࡀ⋤ࢆྡ஌
ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࢆࡓ࡝ࡗࡓࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡓࡋ࠿࡟ 10 ୡ⣖㸦ࣇࣛࣥࢫྐࡢᩥ⬦࡛࠸࠺㡿
㑥ᙧᡂࡢ᫬௦㸧࡟ࡣࠊከẟ఑ࡢ⾑ࢆᘬࡃㅖ఑ࡶࠊ⮬ᕫࡢᨭ㓄㡿ᇦ࡛ᅜ⋤኱ᶒࢆ⾜౑ࡋࡓࠋ
࡞࠿࡛ࡶࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ࡣࠊ⋤ᶒ࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓྩ୺ⓗᶒጾࢆ♧ࡍࠕ኱බ
ࢻࢗࢡࢫ
ࠖࡸࠕྩ ୺
ࣉࣜࣥࢣࣉࢫ
ࠖࡢ
⛠ྕࢆ⏝࠸ࠊࠕࢠࣇࣞ⋤ᮅ ࡢࠖ௚ࡢㅖ఑࡟ඃ㉺ࡍࡿᆅ఩ࢆ୺ᙇࡋጞࡵࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡑࢀࡣࠊ
௚ࡢࣇࣛࣥࢫㅖ౳࡟㐜ࢀࡿࡇ࡜⣙༙ୡ⣖ᚋࡢࠊ఑ࣈࣞ࢖㸦ᅾ఩ 947-92 ᖺ㸧࡜࣭ࣛࣔࣥࣈ
ࣞ࢖㸦ᅾ఩ 992-1017ᖺ㸧∗Ꮚࡢ᫬௦࡟᫂☜໬ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ⣖ඖ༓ᖺࢆ㏄࠼࡚
࡞࠾ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ࡣ඲యⓗ࡟⋤ᶒ࡬ࡢᜤ㡰㸦┦ᑐⓗ࡟ከᩘࡢᅜ⋤ᩥ᭩ཷ㡿ࠊド᭩᪥
௜࡟࠾ࡅࡿᅜ⋤ᅾ఩ᖺ⾲グࡢ⥅⥆࡞࡝㸧ࢆಖࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣすḢ࡛ࡶ௚࡟౛ࡀ࡞࠸ࠋ 
୍᪉࡛࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥ඲యࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᗈࡃすᆅ୰ᾏࡲ࡛ど㔝ࢆᗈࡆࡿ࡞ࡽࠊ10ୡ⣖ࡣᚋ࢘
࣐࢖ࣖᮅࡢ඲┒ᮇ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅྠୡ⣖ᚋ༙࡟ࡣࠊ༙ᓥ໭㒊࢟ࣜࢫࢺᩍㅖᅜࡀࡇࡒࡗ࡚
࿴ᖹࢆஒ࠸ࠊࡘ࠸࡟ࡣ࢝ࣜࣇࡢ᐀୺ᶒࢆㄆࡵࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ࡶ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
950ᖺ࡟఑ࣈࣞ࢖ࡀࢥࣝࢻࣂ࡟౑⠇ࢆὴ㐵ࡋྠࠊ ᵝࡢ㛵ಀࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡓࡔࡋྠᖺ࡟ࡣࠊ
ㅖ఑࡜㧗఩⪷⫋⪅ࡢ࣮࣐ࣟゼၥࡶጞࡲࡗࡓࠋࣆࣞࢿ࣮ࢆ㉺࠼࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᩍ఍ࢆ⤫㎄ࡍ
ࡿࡼ࠺ࠊࣇࣛࣥࢡ⋤ᶒ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ༡௖ࢼࣝ࣎ࣥࢾ኱ྖᩍᗙࡢ㢌㉺ࡋ࡟ࠊᩍⓚ
ᶒ࡜ࡢ┤᥋㛵ಀࡀ⤖ࡤࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ࡜࣮࣐ࣟ࡬ࡢ᥋㏆ࡣࠊ࡜ࡶ࡟࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕࡀࣇࣛࣥࢡ࠿ࡽࠕ⊂❧ࠖࡍࡿ࠺࠼࡛ࡢ኱ࡁ࡞㌿ᶵࠊࠕୡ⏺࡬ࡢ㛛ᡞ㛤ᨺ 㸦ࠖࢲࣂࢲ
ࣝ㸧࡜ࡋ࡚㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓ14ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ2ࡘࡢ஦௳ࡀ㉳ࡇࡿࠋ➨1ࡢࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣࡣ985ᖺኟࠊౝᚑ
ࣁ࣮ࢪࣈ
࣐ࣥࢫ࣮ࣝ⋡࠸ࡿᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅ㌷ࡀࡦࡁ㉳ࡇࡋࡓྠࠋ 㒔ᕷࡣ6᪥㛫࡟࠾ࡼࡪᨷᅖᡓࡢᮎ࡟
༨㡿ࡉࢀࠊ⏫ࡣ↝࠿ࢀ࡚ఫẸࡣẅࡉࢀࡿ࠿ࠊᤕ⹭࡜ࡋ࡚㐃⾜ࡉࢀࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿࠋࢲࣂࢲ
ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࢀࡣぶࢥࣝࢻࣂእ஺ࡀኻᩋ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡢ⾑ᰁࡵࡢド࡛᫂࠶ࡾࠊ఑ࣈࣞ࢖
－6－
ࠖ̿ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥࡽ࠿ዣ␎ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂ̿ ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡢᚋ๓ᖺ༓ඖ⣖ࠕ ᶞྖୖᮧ
 
 
ࢆ᥼ᩆ࡟ᶒ⋤ࡣ఑ྠࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ศ༑࡟ࡿࡏࡉ࠼ኚࢆ㔪᪉஺እࡢᖺ㛗࡚ࡋࢆ
⋤ࡢึ᭱ࢫࣥࣛࣇࠊࡋ⤯᩿ࡀ⤫⋤ࡢᐙࢢ࡚ࣥࣜࣟ࢝࠸࠾࡟ᅜ⋤ࢡࣥࣛࣇすࡋ࠿ࡋࠋࡓࡵồ
ࡲ┠࠺࠸࡜ࡿࡍ㠃┤࡟஘཯ࡢබ኱ࢾ࣮࡚ࣞࣟࡀࡸࠊࡢࡢࡶࡿࡍ❧ᡂࡀᮅ࣮࣌࢝ࡿࢀࡉ࡜ᮅ
㸧ᖺ 69-789 ఩ᅾ㸦࣮࣭࣌࢝ࢢ࣮ࣘ⋤᪂ࠋࡿࢀ࠿࠾࡚ᤞࡣᒁ⤖ࠊ࠿࡞ࡢᏳ୙᝟ᨻ࠸ࡋࡿࡄ
ࡢ࡜ᶒ⋤ࡀࢀࡇࠋ࠸࡞࠸࡚࠼⟅ࡶఱࡣ࢖ࣞࣈ఑ࠊࡁ࡜ࡓࡵồࢆ♩ᚑ⮧࡟࠼᥮ࡁᘬ࡜㌷᥼ࡀ
ⱥࡢ❧⊂ࠕࡣ࢖ࣞࣈ఑ࠊᖺࡢࠖ❧⊂ࠕࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡣᖺ589࡟࠼ࡺࠋࡓࡗ࡞࡜ゐ᥋ࡢᚋ᭱
ᖺ࿘༓ࡢ❧⊂ⓗ἞ᨻࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᗓᨻᕞ἞⮬ࠊࡣ࡟ᖺ5891ࡤ࠼౛ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࠖ 㞝
࣒࢔ࢽ࣑ࣞ
ࡀ
 ࠋ51ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⚃
ࢱ࢝ࡿ࠸⋡ࡀ࢖ࣞࣈ࣭ࣥࣔࣛ఑ࠊ࡚ࡅ࠿࡟ኟࡽ࠿᫓ࡢᖺ 0101ࠊࡣᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥࡢ 2 ➨
༙ࠊࡣ࠸த⥅ᚋࡢࣇࣜ࢝ࡓࡋⓎຨ࡛ࣂࢻࣝࢥᖺ๓ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࢀࢃ⾜࡚ࡗࡼ࡟㌷ࣕࢽ࣮ࣝ
㉳ႏࢆරฟࡢຊໃㅖᩍࢺࢫࣜ࢟㒊໭ᓥ༙ࠊࡋᒎⓎ࡟ᡓෆࡢᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࡴ㎸ࡁᕳࢆయ඲ᓥ
࡜఑ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࠊࡀ࢔ࢩ࣭ࣝ࢞ࣙࢳࣥࢧ఑࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࡣ࡟Ⴀ㝕ᑐ཯ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ
ࣛࢫ࢖ࡢ㢠࡞኱Ⳙ࡚ࡋ࡜㓘ሗ࡟๓஦ࠋࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡚ࡌᛂ࡟ㄳせࡢຊໃ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊᵝྠ
ࠋࡿ࠶࡛ືάරധ࡞ᶍつ኱ࡓ࠼㉸ࢆ࠸㐪ࡢ௮ಙࡣࡾࡲࡘࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᮰⣙ࡀ࠸ᡶᨭ㈌㔠࣒࣮
ࡢࡶே0009 ࡜᪘㈗ࡓࡗࡔ୺ࡢ⏺୧಑⪷ࠊࡵࡌࡣࢆᩍྖ࡜఑ࡢே3 ࢀࡒࢀࡑࡣ㌷ᚁ㐲ࡔࡓ
ࡿࢀࡉ➹≉࡚ࡋ࡜௳஦ࡿࡍᚩ㇟ࢆᖺࡢࡇࡶ࡟ᩱྐࡢഃ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࢀࡉᡂ⦅࡚ࡗࡼ࡟ኈර
࡜ᯝຠⓗ῭⤒ࡢධὶᖯ㈌ࡸရ฼ᡓࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡋࢆ㌍άࡢ࡝࡯
⩌୍ࡀேࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡢࡃከ࡝࡯ࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ┠ὀࡀ㡪ᙳⓗ⌮ᚰ఍♫ࡢࡑࠊ࡛ࢇࡽ࡞
࠿࡞ࡣ࡟ྐṔࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡝࡞ࡍ♧ࢆຬṊ࡟⏺እࡃᗈ࡚ࡋ᮰⤖ࠊࡋ㌷㐍ࡃ῝㒓␗࡚ࡋᡂࢆ
ࡽ⮬࡚ࡵึ࡚ࡋࢆẸேࡢࡘ1ࠕࠊࢆᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥࡣࣝࢲࣂࢲ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡓࡗ
ࠋࡓࡋホ࡜ࡿ࠶࡛ࠖἼࡢ≬⇕ࡾ࠶࡛㉳⻏ࡢ✀ࡿ࠶ࠊࡓ࡚❧ࡾ㥑࡟Ⅽ⾜ࡿࡵ࠿☜ࢆᛶయ୍ࡢ
 ࠋ61ࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉᛕグ࡚ࡋ࡜ᴗ஦ⓗࠖẸᅜࠕࡢึ᭱ࠊ࡟ࡿࡍせ
 
 
ࠖ ቃ㎶ࠕ࡞ࡁ኱ࡴྵࢆࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ ❶➨
 ࡛ ࠿࡞ࡢᖏᆅ୕➨ 
ࠊᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋ࡜ᅜ⋤ࢡࣥࣛࣇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛㡿ቃ㎶࢔ࢽࣃࢫࣄࡣ㌟๓ࡢࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝
㞳ศࡀ᪉ᆅ୍ࡿࡍ᥋໭࡟⥺ࡢࡑࠊࢀࡓ࠿ศ࡜↛⏬࡚ࡗࡼ࡟⥺ቃᅜࡢᮏ1ࡀᅵ㡿ࡢࢀࡒࢀࡑ
ࣥ࢔ࡿࡍᓖᑐ࡜ࢀࡇࠊࡋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛య୍࡜ᅜ⋤ࡣ㡿ቃ㎶ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ❧⊂
ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖ࡃᗈࠊ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢࡑࡶࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡢ᮶ᑗࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᒾᯛ୍ࡶࢫࣝࢲ
－7－
ᮧୖྖᶞ ࠕ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ̿ࠖ
 
 
ࡢ໭ᮾ㒊඲యࡀ➨୕ᆅᖏࠊ࠸ࢃࡤ኱ࡁ࡞ࠕ㎶ቃࠖࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ17ࠋ౛࠼ࡤ
ࠕࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿
࣐ ࣝ ࢝ ࣭ ࣄ ࢫ ࣃ ࢽ ࢝
ࠖ࡜࠸࠺ࣛࢸࣥㄒ࿧⛠ࡣࠊ9 ୡ⣖๓༙ࡢࣇࣛࣥࢡᐑᘐ࡟࠾࠸࡚ࠊࣆࣞ
ࢿ࣮௨༡ࡢࠕ๓⥺ࠖࡸࠕቃ⏺ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⏝౛ࡶླྀ㏙ྐᩱ㸦ᖺ௦グ㸧
࡟㝈ࡽࢀࠊ⤫἞࣭⾜ᨻᩥ᭩㸦ສ௧ࡸᅜ⋤ド᭩㸧࡟ࡣⓏሙࡋ࡞࠸ࠋ⋤ᅜࡢṇᘧ࡞㡿ᅵ࡜ࡣㄆ
㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ஦ᐇࠊࣇࣛࣥࢡேࡢධ᳜ࡣ࡞ࡃࠊ⿢ุ࡛ࡶすࢦ࣮ࢺἲࡀ㐺
⏝ࡉࢀࡓࠋ㎶ቃ㡿ࢆ⋤ᅜ࡟ࡘ࡞ࡂ࡜ࡵࡿࡢࡣࠊᅾᆅ࡛ᕪ㓄ࡍࡿ఑ࡢㄔᐇࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚
᪉༙ࠊ ᓥ໭ᮾ㒊ࡢ࢔ࣥࢲࣝࢫഃ࡟ࡶࠊᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅ3኱㎶ቃ㡿ࡢ1ࡘࠕ ୖ ㎶ ቃ
࢔ࢵࢱࢢ࣭ࣝ࢔࣭ࣝ࢔࣮ࣛ
ࠖࡀ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢔ࣛࣅ࢔ㄒࠕࢱࢢࣝ ࡟ࠖࡣᑗ᮶ᚁ᭹ࡍ࡭ࡁ๓⥺ࡢព࿡ྜ࠸ࡇࡑ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
ࡸࡣࡾ࢔ࣛࣈேࡢධ᳜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀࡎࠊࠕ୰ᚰ ࡢࠖᨭ㓄ࡀ㛫᥋ⓗ࡟ࡋ࠿ཬࡤ࡞࠸Ⅼ ࡛ࠕ࣐
ࣝ࢝ࠖ࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ18ࠋ 
༙ᓥ໭ᮾ㒊඲యࡀ኱ࡁ࡞ࠕ㎶ቃ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ୍᪉ࡢࠕ୰ᚰࠖ࡟᭹ᒓࡍࡿᅾᆅໃຊ
ࡀ௚᪉ࡢࠕ୰ᚰ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㎶ቃ ࡢࠖྠ㢮࡜ᡭࢆ⤖ࢇ࡛཯஘ࢆࡃࡾ㏉ࡋࡓ஦ᐇ࡟ࡶࡳ࡚࡜
ࢀࡿࠋࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿ᡂ❧ࡢዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࣇࣛࣥࢡࡢ㐲ᚁ㸦8 ୡ⣖ᮎ㸧ࡶࠊ࣒࣡ࢵࣛࢻ
㸦࢟ࣜࢫࢺᩍ࠿ࡽ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟ᨵ᐀ࡋࡓ⪅㸧ࡢࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼኴᏲࡀᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅ࡟཯᪝ࢆ
ࡦࡿࡀ࠼ࡋࠊ࢝ࣟࣜࣥࢢᮅᐑᘐ࡟ᨭ᥼ࢆồࡵࡓࡢࡀጞࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋྠ㎶ቃ㡿ࡢタ⨨ᚋࡶࠊ
௒ᗘࡣ㎶ቃ㡿ࡢㅖ఑ࡀ9ୡ⣖ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⋤ᶒ࡟ᑐࡋ࡚཯᪝ࢆࡦࡿࡀ࠼ࡋࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶ఑࢔
࢖ࢵࢯࡢ⻏㉳㸦826-27ᖺ㸧ࡣୖࠊ ㏙ࡢ࣒࣡ࢵࣛࢻኴᏲࡢᜥᏊ࡛࠶ࡗࡓྠ఑ࡀࠊᚋ࣐࢘࢖ࣖ
ᮅࡢ㌷஦ᨭ᥼ࡶྲྀࡾࡘࡅࡓ኱つᶍ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡋ࠿࡟ከẟ఑඗ᘵࡣࠊ⋤ᶒഃ࡟❧ࡗ
࡚᭱ᚋࡢ຾฼⪅࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋᙼࡽ࡟ࡶ୍᫬ⓗ࡟⋤ᶒ࡜ᩛᑐࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ᖐ
ཧࡋࡓࡢࡣከศ࡟≧ἣࡢ⏘≀࡜࠸࠺࡯࠿࡞࠸19ࠋྠࡌ 9ୡ⣖ࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛഃ࡛ࡶࠊすࢦ࣮
ࢺࡢ఑࢝ࢩ࢘ࢫࡢᮎ⿰ࢆྡ஌ࡿ᭷ຊ࣒࣡ࢵࣛࢻᐙ㛛࢝ࢩ࣮ᐙ㸦࢝ࢩ࣮ࡣ࢝ࢩ࢘ࢫࡢ࢔ࣛࣅ
࢔ㄒᙧ㸧ࡀࠊୖ㎶ቃ࡟࠾࠸࡚ᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅ࡟ᑐࡍࡿ཯஘ࢆࡃࡾ㏉ࡋࡓࠋྠᐙࡀ໭᥋ࡍࡿ࢟
ࣜࢫࢺᩍᅜᐙࢼࣂ࣮ࣛࡢ⋤ᐙ࡜ࠊಙ௮ࡢ㐪࠸ࢆ㉸࠼࡚⥭ᐦ࡞፧ጻྠ┕ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡣ
࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ20ࠋ 
 
 ࠕ㎶ቃࠖࡢ༙ᚑᒓᛶ
ࢠࣇࣞከẟ఑ࡢ㛗Ꮚ࡛ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ࣭ࢪ࣮ࣟࢼ࣭࢘ࢰࢼ఑఩ࢆ┦⥆ࡋࡓࢠࣇ࣭ࣞࣈࣞ࢖
㸦ᅾ఩897-911ᖺ㸧ࡣࠊ898ᖺ࡟すࣇࣛࣥࢡᅜ⋤ࡢᐑᘐ࡛࢘ࢰࢼ఑㡿ࢆཷ㡿ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ
఑㡿ࡣ࢔࢖ࢵࢯࡢ཯஘࡛Ⲩᗫࡋ࡚࠸ࡓࡢࢆࠊከẟ఑ࡀྖᩍᗙ෌ᘓࡸ᳜Ẹಖㆤ࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨ
ࡋࠊࡑࡢࡲࡲ༨᭷ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦ᐇୖࡢᚁ᭹ᆅࢆࡣࡌࡵࠊࢠࣇ࣭ࣞࣈࣞ࢖ࡣஸ∗
ࡢᶒ㝈ࢆୡく࡟ࡼࡗ࡚ᚓ࡚࠸ࡓࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎྠ఑ࡣ⮬ࡽᅜ⋤ࡢࡶ࡜࡟㉱ࡁࠊㄔᐇࢆㄋ
－8－
ᮧୖྖᶞ ࠕ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ̿ࠖ
 
 
࠺ࡢ࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟ࠊṇᘧ࡞ἲⓗᢎㄆࢆồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿ21ࠋ 
ࡇࡇ࡟ࡣᅾᆅໃຊࡢࠊ࠶ࡿ✀ࡢ⬤ᙅᛶࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋࡑࡶࡑࡶࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿ࡣࠊ࠿
ࡘ࡚Ṕྐᐙࡓࡕࡀಙࡌࡓࡼ࠺࡞ࠊ1ேࡢ㎶ቃ఑࡟ࡼࡗ࡚⤫㎄ࡉࢀࡿ༢୍ࡢ⾜ᨻయ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
┦஫࡟⊂❧ࡋࡓ 14 ఑㡿ࡢ㞧ከ࡞ᐤࡏ㞟ࡵ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࢦ࣮ࢺ⣔࡜ࣇࣛࣥࢡ⣔ࡢㅖ఑ࡀ
ධࡾ஘ࢀ࡚ࠊ」㞧࡞ྜᚑ㐃⾮ࢆࡃࡾᗈࡆࡓࠋ9 ୡ⣖ࡢ཯஘ࡶࠊࡴࡋࢁ㎶ቃ㡿ࠕෆᡓࠖ࡜⪃
࠼ࡓ᪉ࡀᐇែ࡟㏆࠸ࠋከẟ఑ࡢࡶ࡜࡛࠸ࡗࡓࢇ⤫ྜࡉࢀࡓ࠿࡟ࡳ࠼ࡓ఑㡿⩌࡛࠶ࡿࡀࠊ10
ୡ⣖࡟ࡣࡑࡢ⾑ࢆᘬࡃ4ࡘࡢ᭷ຊ࡞఑ᐙ㛛㸦ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ᐙࠊ࢘ࣝࢪ࢙࢖఑ᐙࠊࢧࣝࢲ
࣮ࢽ࣭ࣕࣂࢨ࣮ࣝ఑ᐙࠊ࢔ࣥࣉࣜ࢔ࢫ࣭ࣝࢧࣜࣙ఑ᐙ㸧࡟ࡼࡗ࡚ศ᭷ࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡢㅖ఑
ᐙࡶ 11 ୡ⣖๓༙ࡲ࡛」㞧࡞ྜᚑ㐃⾮ࢆࡃࡾᗈࡆࡓࠋ㝜࡟㝧࡟➇ྜࡋ࠶࠺ㅖ఑ࡣࠊࡉࡽ࡟
๪఑ࡢᑓᶓࡸ࢝ࢩ࣮ᐙ࡜ࡢ⣮த࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆෆእ࡟ᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᨭ㓄ࡣỴࡋ࡚Ᏻᐃ
ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ⋤ᮅ ࡢࠖ㟋ᘁ࣏ࣜ࢖ಟ㐨㝔࡟㇟ᚩࡉࢀࡿྠ᪘ព㆑ࡀㅖ఑ࢆ⤖ࡧ௜
ࡅࠊࡸࡀ࡚ࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ࡀࡋࡔ࠸࡟┕୺ⓗᆅ఩ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡑ
ࢀࡣఱࡽไᗘⓗ࡞⿬௜ࡅࢆࡶࡓ࡞࠸ὶືⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ఑ᶒຊࡀすࢦ࣮ࢺἲࡢ㡰Ᏺࢆ
ၐ㐨ࡋࠊἲⓗṇᙜᛶࡢ※Ἠࣇࣛࣥࢡ⋤ᶒ࡟ᜤ㡰ࢆ♧ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊࡇࡇ࡟ồࡵࡽࢀࡼ࠺22ࠋ 
ᅾᆅໃຊ࡟ࡼࡿᡓ␎ⓗ᭹ᚑࡣࠊྠ᫬ᮇࠕ㎶ቃࠖࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛഃ࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ๓
㏙ࡢ࢝ࢩ࣮ᐙࡣࠊ཯ᢠ࡜᭹ᒓࢆࡃࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ᐇຊࢆ㄂♧ࡋࠊࠕ୰ᚰ ࢆࠖ⮬㈇ࡍࡿࢥࣝࢻࣂ
࠿ࡽࢧࣛࢦ࣮ࢧ㸦ୖ㎶ቃࡢ㤳㑚㒔ᕷ㸧ࡢኴᏲ࡟௵ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྠᐙࡣ9ୡ⣖ᮎ࡟࢔ࣛࣈ
⣔ࡢࢺࢗࢪ࣮ࣈᐙ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡶᮏ᮶ࡣࢥࣝࢻࣂᨻᶒ࠿ࡽ࢝ࢩ࣮ᐙࡢ≌ไ
ࢆᮇᚅࡉࢀࡓໃຊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡀࠕ㎶ቃ࡛ࠖࡢᢠதࢆ㏻ࡋ࡚⮬❧໬ࡋࠊୡ⣖㌿᥮ᮇ࡟ࡣ
ࠕ୰ᚰࠖ࡟཯᪝ࢆࡦࡿࡀ࠼ࡍࠋࡋ࠿ࡋ 10 ୡ⣖๓༙࡟ᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅࡀ෌ᘓࡉࢀࡿ࡜ࠊࡸࡀ
࡚඲┒ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࢝ࣜࣇᶒຊ࡟ᖐ㡰ࡋ࡚ࠊᐇຊ࡛ዣྲྀࡋࡓࢧࣛࢦ࣮ࢧࡢኴᏲ࡟௵ࡌࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠕ୰ᚰ ࡬ࠖࡢ᭹ᚑࡣࠊࠕ㎶ቃ ࡢࠖᅾᆅໃຊࡀ࿘㎶ໃຊ࡜ࡢ➇ྜࢆ᭷฼࡟㐍ࡵ
ࡿࡓࡵࡢᡓ␎ࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠊ᪤ᚓᶒ┈ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ⌧≧⥔ᣢ⟇࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ23 
 
 ┦ᑐ໬ࡉࢀࡿࠕ⊂❧ ࠖ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠕᅜᐙ࡛ࠖࡣ࡞ࡃ኱ࡁ࡞ࠕ㎶ቃࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡛⪃࠼ࢀࡤࠊ950ᖺࡢ఑ࣈ
ࣞ࢖࡟ࡼࡿࢥࣝࢻࣂ࡬ࡢ౑⠇ὴ㐵ࡣࠊࠕ⊂❧ ࡟ࠖྥࡅ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞୍Ṍ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ᭹ᚑ࡜࠸
࠺ᅾᆅໃຊࡢఏ⤫ⓗᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ࿴ᖹࡢෆᐇࡣ࢝ࣜࣇ࡬ࡢ⮧ᚑ࡛࠶ࡗࡓࠋ988ᖺ࡟᪂⋤ࣘ
࣮࣭ࢢ ࣮࢝࣌ࡀྠ఑࡟ᐄ࡚ࡓ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࢖ࢩ࣐࢚ࣝேࠝ 㸻࣒ࢫ࣒ࣜ ࡟ࠞᚑ࠺ࡼࡾࡶవ
࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࢆዲࡴ࡞ࡽࠖ⮧ᚑ♩ࢆ⾜࠼࡜࿨ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢⅬࡣ
⋤ᶒ࡟ࡼࡗ࡚ࡶṇ☜࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀࣇࣛࣥࢡ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࣇࣛ
－9－
ᮧୖྖᶞ ࠕ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ̿ࠖ
 
 
ࣥࢫ㸧ࠕᅜᐙ ࡢࠖࠕ㎶ቃ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࡑࡢㅖ఑ࡀ⋤࡟ࡢࡳ᭹ᒓࡍࡿ࡜࠸࠺ㄽ⌮ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ
⋤ᶒഃࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋᐇែⓗ࡟ࡣࠊᅾᆅໃຊࡣ᭱ึ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⋤ᶒ
࡬ࡢ᭹ᚑࡣࠊࠕゎᨺ⪅ ࡟ࠖࡋ࡚ἲⓗṇᙜᛶࡢ※Ἠ࡟ᑐࡍࡿࠊᙼࡽ⮬㌟ࡢឤ᝟ⓗ ⌮࣭ᛕⓗ࡞ື
ᶵ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧࡟ㅖ఑ࡣ⮬ࡽࡀ⮧ᚑ♩ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡣ㌋㌉ࢆ♧ࡍࡶࡢࡢࠊ⮬㌟
ࡀᨭ㓄ࡍࡿᩍ఍࡬ࡢ㸦≉ᶒࡢ㸧☜ㄆᩥ᭩ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ10ୡ⣖ࡶ༙ࡤࡲ࡛ࣆࣞࢿ࣮ࢆ㉺
࠼࡚ᅜ⋤ᐑᘐ࡟㉱࠸࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ఑࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⋤ᶒࡣ᪩ᮇ࡟⌧ᐇⓗᖸ΅ࢆṆࡵࡓ࠿ࡽࡇ
ࡑࠊኚࢃࡽࡠ⌮ᛕⓗㄔᐇࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ࠼ࡓ24ࠋࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ┤ᚋ࡟ᡂ❧ࡋࡓ࣮ࣘࢢ࣭
࣮࢝࣌ࡢ⋤ᶒࡣࠊ⌧ᐇ࡟࣐ࣥࢫ࣮ࣝࡢ⬣ጾ࠿ࡽ఑ࢆಖㆤࡍࡿຊࡀ࡞࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⠽ዣ
⪅ ࡜ࠖ࠸࠺Ⅼ࡛ᚑ᮶࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕഃࡀ⋤ᶒ࡟ồࡵ࡚ࡁࡓἲⓗṇᙜᛶࢆḞ࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⋤ᶒ࠿ࡽࡢࠕ⊂❧ࠖࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ୍ࣕᅜ࡛ࡣ࡞ࡃࠊすࣇࣛࣥࢡ㸻ࣇࣛࣥࢫࡢㅖ㡿㑥࡜࠸࠺
ᯟ⤌ࡳࡢ࡞࠿࡛⌮ゎࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺25ࠋ 
⿬㏉ࡏࡤ࢝ࣜࣇ࡬ࡢ᭹ᚑࡶࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㑅ࡤࢀࡓὶືⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇࡢ࡜ࡇࢁ
ᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅ࡜ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ࡢࡇ࠺ࡋࡓ㛵ಀࡣࠊ఑ࣈࣞ࢖ࡢ∗ࢫࢽ࢙㸦ᅾ఩911-47ᖺ㸧
ࡢ᫬௦㸦ලయⓗ࡟ࡣ940ᖺ㸧࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᜤ㡰ࡢ๓ᚋ࡟ࡣ࢔ࣥࢲࣝࢫ࡬ࡢ␎ዣ㐲
ᚁࡸ௚ࡢ⩌ᑠ࢟ࣜࢫࢺᩍໃຊ࡜ࡢᑐ࢝ࣜࣇྠ┕⤖ᡂ࡜࠸ࡗࡓືࡁࡀࡃࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢝
ࣜࣇᶒຊࡶሗ᚟ⓗ㸦࠶ࡿ࠸ࡣᠬ⨩ⓗ㸧࡞␎ዣ㐲ᚁ࡛ࡇࢀ࡟ᛂࡌࠊᙉ኱࡞㌷஦ຊࢆ㄂♧ࡋ࡚
࿴ᖹࢆஒࢃࡏ࡚ࡣࠊቃ⏺ᇦࡢᇛሰ⩌◚༷ࡸ፧ጻྠ┕ࡢゎᾘ࡞࡝ࡢ⩏ົࢆ఑࡟ㄢࡋࡓ26ࠋࡇ
ࢀ࡜୪ࢇ࡛⯆࿡῝࠸ࡢࡀࠊ㏆ᖺࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛྐ◊✲࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅ
ࡢ㐲ᚁࡢᐇែ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇ࠺ࡋࡓ㐲ᚁࡣࠊኻᆅᅇ᚟ࡸ᳜Ẹࢆక࠺ᜏஂⓗᚁ᭹ࢆព
ᅗࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␎ዣ࡟ࡼࡿᅜᗜ཰ධࡢ⿵ሸࠊ᭹ᒓࡋࡓ⩌ᑠ࢟ࣜࢫࢺᩍໃຊࡀ⁫⣡ࡋ
ࡀࡕ࡞㈉⣡ࡢᙉไᚩ཰ࠊ᪂ࡓ࡞༠ຊ㛵ಀࡢᶍ⣴ࡸࠊᤕ⹭ࢆே㉁࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡞ࡀࡽࡢ஺΅ࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣୖ㎶ቃࡢ࣒࣡ࢵࣛࢻ᭷ຊᐙ㛛࡟ᑐࡍࡿ㌷ᙺࡢ㈿ㄢ࡞࡝ࠊከᵝ࡞⾜㈈ᨻୖࡢຠᯝࢆ
ࡶࡗࡓ୍✀ࡢ⤫἞⾜Ⅽ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺27ࠋ௚᪉࡛࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㅖ఑ࡶࡑࡢ㡿ᇦᨭ㓄࡟ၥ㢟
ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓ௨ୖࠊᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅ࡬ࡢ᭹ᚑ࡟ࡣᡓ␎ⓗ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡗࡓࠋ༡ࣇࣛࣥࢫㅖ఑࡜
ࡢ⣮தࠊ఑ᐙ㛫ࡢ➇ྜࠊୗ൉㈗᪘㸦๪఑ࡸ࢘࢕࢝ࣜ࢘ࢫ㸧ࡢ⤫ไ࡞࡝࡟ᑐฎࡍࡿవ⿱ࡀ⏕
ࡲࢀࡓ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢝ࣜࣇᶒຊ࡟ࡼࡿ௰⿢ࡸ㌷஦ᨭ᥼ࠊጾಙ㈈࡜࡞ࡿ㇦⳹࡞⾰᭹
ࡸᡭ෗ᮏࡢ㉗୚ࠊ኱㔞ࡢ㈌ᖯ཰ධ࡞࡝ࡣࠊ఑ࡢᨭ㓄ᙉ໬࡟ࡶᐤ୚ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ28ࠋ 
 
 

－10－
ᮧୖྖᶞ ࠕ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ̿ࠖ
 
 
➨❶ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ࡞࠿ࡢᑠࡉ࡞ࠕ㎶ቃ ࠖ
 ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ
985ᖺࡢ஦௳ࢆ✺↛ࡢ࢝ࢱࢫࢺࣟࣇ࡜⪃࠼ࠊࠕ⊂❧ ๓ࠖࡢⅆࡢヨ⦎ࡸࠕᅜᐙ ㄌࠖ⏕ࢆ࿌ࡆ
ࡿ⾑ࡢὙ♩࡟࡞ࡒࡽ࠼ࡓࡢࡣࠊᚋୡ࡜ࡾࢃࡅ㏆௦௨㝆ࡢṔྐᐙࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡑࡢヲ⣽
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ࢖ࢫ࣮࣒ࣛഃྐᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊౝᚑ
ࣁ࣮ࢪࣈ
࣐ࣥࢫ࣮ࣝࡣࡇࢀ࡟ඛ❧ࡗ࡚3ᗘ࢝ࢱ
࣮ࣝࢽࣕ࡟౵ධࡋ࡚࠾ࡾࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ༨㡿ᚋࡶ 20 ᪥㊊ࡽࡎࡢ࠺ࡕ࡟ࢥࣝࢻࣂ࡬ᖐ㑏ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ⿕ᐖࡶ┤᥋ⓗ࡟ࡣྠ㒔ᕷ࡜࿘㎶㡿ᇦ࡟㝈ࡽࢀࠊ᳜Ẹ࡟ࡼࡿ㎰ᆅᣑ኱ࡸ
࢔ࣥࢲࣝࢫ࡜ࡢ஺᫆࡟ࡶ┠❧ࡗࡓ᩿⤯ࡣ࡞࠸ࠋᐇែ㠃࡛ࡢᙳ㡪ࢆ୍᫬ⓗ࣭ᒁᆅⓗ࡟㝈ᐃࡍ
ࡿࡢࡀ⌧ᅾ୺ὶࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ29ࠋ 
࣐ࢡࣟ࡞どⅬࡼࡾࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ 10ୡ⣖➨ 4ᅄ༙ᮇ࡟࣐ࣥࢫ࣮ࣝࡀᒎ㛤ࡋࡓࠕ⪷ᡓ
ࢪࣁ࣮ࢻ
ࠖ
ࡢ୍⎔࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ 50 ᅇࢆ㉸࠼ࡿ༙ᓥ໭㒊࢟ࣜࢫࢺᩍᅪྛᆅ࡬ࡢฟරࡣࠊᗂ࠸ᚋ࢘
࣐࢖ࣖᮅ࢝ࣜࣇࢆഈൿ໬ࡋࡓࡇࡢ⊂⿢⪅ࡀࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛἲ࡟๎ࡗ࡚᐀ᩍⓗᨭᣢࢆ㞟ࡵࠊ␎
ዣࡢ⤒῭ⓗ฼┈࡟ࡼࡾ࢔ࣥࢲࣝࢫ♫఍ࡢ୙‶࣭ᑐ❧ࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵࡢࠊከศ࡟ࠕᅜෆྥࡅࠖ
ࡢᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣࠊᚑ᮶ࡋࡤࡋࡤᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ⤫἞ࡢ୍ᡭẁ࡜࠸
࠺Ⅼ࡛ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ␎ዣ㐲ᚁ࡜ᮏ㉁ⓗ࡟ኚࢃࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧࡟࣐ࣥࢫ࣮ࣝࡣ㐃ᡓ㐃
຾ࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽᜏஂⓗᚁ᭹ࡢពᚿࢆ♧ࡉࡎࠊ୍᪉࡛ࢼࣂ࣮ࣛ⋤ዪࢆኵே࡜ࡋࠊ㈗᪘ࡢ⤫ไ
࡟ⱞ៖ࡍࡿࣞ࢜ࣥ⋤ࡸ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕ఑ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡉ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟࣑ࢡࣟ࡞ど
Ⅼࡼࡾࡍࢀࡤࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ඲ᇦࢆᏑஸࡢ༴ᶵ࡟ⴠ࡜ࡋධࢀࡿࡼ࠺
࡞஦௳࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⌧࡟ⴠᇛࡢⱞ㞴ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡢࡣࠊྠ㒔ᕷ࡜ࡑࡢᅖቨෆ࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸
ࡓ㏆㞄ࡢఫẸࠊ࠾ࡼࡧࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ᐙᅛ᭷ࡢᨭ㓄㡿ᇦ㸦ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼࠊࢪ࣮ࣟࢼࠊ࢘ࢰ
ࢼࡢ3఑㡿㸧࠿ࡽືဨࡉࢀࡓ๪఑ᐙࡢ㈗᪘ࡓࡕ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ఑࡜ྖᩍ࠾ࡼࡧྖᩍᗙᩍ఍࡟
┤᥋ⓗ⿕ᐖࡣ࡞࠿ࡗࡓ30ࠋ⥲ྜࡍࢀࡤࠊ࣐ࣥࢫ࣮ࣝ᫬௦ࡢᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅࡀᚑ᮶࡟࡞ࡃᨷᧁ
ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣ஦ᐇࡔࡀࠊ஺΅ࡢ✵㛫࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ࠕ㎶ቃࠖࡢ≉㉁ࡀ᏶඲࡟ኻࢃࢀࡓ࡜ࡶ
⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࡇࡢᨷᅖᡓ࡟ྥ࠿࠺㏵ୖ࡛ࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ㌷ࡣྠ㒔ᕷࡢ໭すࣂ࢙ࣜࢫᆅ᪉࡟ᡤᅾࡍࡿ
ࢧ࣭ࣥࢡ࢞ࢺಟ㐨㝔ࢆくᧁࡋ࡚࠸ࡿࠋಟ㐨㝔㛗࡜ಟ㐨ኈ 4 ேࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣẅᐖࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࡑࡢ௚࡟ࡣࠊಟ㐨ኈ3ேࡀᤕࡽࢃࢀࠊ୍㒊ࡢ⿦㣭ࡀኻࢃࢀࡓࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋᘓ⠏≀࡟
◚ቯࡢ⑞㊧ࡣ࡞࠸ࠋያ㞔࡜ࡋ࡚኎༷ࡍࡿ࠿㌟௦㔠┠ⓗ࡛ᤕᅃ࡜ࡍࡿࡓࡵࡢே㛫⊁ࡾࡣࠊ࢖
ࢫ࣮࣒ࣛୡ⏺࡜࢟ࣜࢫࢺᩍⓗすḢࡢูࢆၥࢃࡎࠊ␎ዣ㐲ᚁࢆᇶᮏᙧែ࡜ࡍࡿᙜ᫬ࡢ㌷஦⾜
ື࡛ࡣᖖែ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢲࣝࢫ࡟ࡣᡓ฼ရࢆ኎༷ࡍࡿࡓࡵࡢᕷሙࡶᏑᅾࡋࠊ࡜ࡾࢃࡅ⚍
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ᮧୖྖᶞ ࠕ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ̿ࠖ
 
 
ቭ࡞࡝ࡢᩍ఍⿦㣭ࡣ㧗㢠࡛ྲྀᘬࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾᠬ⨩࡞࠸ࡋไ⿢࠶ࡿ࠸ࡣ㈉⣡ࡢᙉไ
ᚩ཰࡜࠸࠺ࠊᚋ࣐࢘࢖ࣖᮅࡢ⤫἞⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢ␎ዣ㐲ᚁࡣࠊࠕ⪷ᡓ
ࢪࣁ࣮ࢻ
ࠖࢆ࿧ྕࡋࡓ࣐ࣥࢫ࣮
ࣝࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ᪋タ࡬ࡢくᧁ࡟࠾࠸࡚ࡍࡽኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊࡑࡢ⫼ᚋ࡟ࢥ
ࣝࢻࣂ࡜ࢧ࣭ࣥࢡ࢞ࢺಟ㐨㝔ࡢࠊ⊂⮬ࡢಖㆤᚑᒓ㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ࡜♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿ31ࠋ 
 
 ㅖ఑㡿ࡢᑠࡉ࡞ࠕ㎶ቃ ࠖ
せࡍࡿ࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ᅛ᭷ࡢᨭ㓄㡿ᇦࡍࡽ୍ᯛᒾ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᨻ἞ࡸ♫఍ࡢ㝈⏺࡜࠸࠺௨ୖ࡟ࠊ⤒῭ࡢᡂ㛗࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋ9-10ୡ⣖࡟ࡣ
⚾ே࡟ࡼࡿ↓୺ᆅࡢ༨ྲྀ࡜㛤Ⓨࠊ࡜ࡾࢃࡅ㈗᪘ࡸᩍ఍ࡢ኱ᅵᆅ༨᭷࡜ᇛሰᘓタࢆᱳᏊ࡜ࡋ
ࡓ㎰ᆅᣑ኱ࡀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣすḢࡢ௚ࡢᆅᇦࡼࡾࡶ࠸ࡕ᪩ࡃᗈ⠊࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋㅖ
఑ࡣ㏻ᖖࡇࢀࢆ஦ᚋᢎㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼⪷಑㡿୺ᒙ࡟ࡼࡿ⤌⧊ⓗධ᳜ࡢ㐍ᒎ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᙧᘧⓗ࡟ࡣ఑ᶒຊ࡟᭹ᒓࡋ࡞ࡀࡽࡶ⮬⾨ࡢࡓࡵࡢ㜵ഛ᪋タࢆ᰾࡜ࡋ࡚༙ࡤ⊂❧ࡋࡓࠊ↓ᩘ
ࡢࠕᇛሰ㡿ᇦ
࢝ ࢫ ࢺ ࣝ ࣒
ࠖࡀቑṪࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᙜ↛ࠊ↓୺ᆅࡀẚ㍑ⓗࡲ࡜ࡲࡗ࡚Ꮡᅾࡍ
ࡿ఑㡿ࡢ࿘⦕㒊ࠊ࡞࠿࡛ࡶ࢔ࣥࢲࣝࢫ࡜ࡢቃ⏺ᇦ࡟࠾࠸࡚⃰ᐦ࠿ࡘඛ㐍ⓗ࡟ᒎ㛤ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ඾ᆺࡀࠊ10ୡ⣖ࡢࠕࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑㡿ࡢ㎶ቃ
࣐࣭ࣝ࢝ࢥ࣑ࢱ࣮ࢺࢗࢫ࣭ࣂࣝ࢟ࣀࢿࣥࢩࢫ
ࠖ࡜ࠕ࢘ࢰࢼ఑㡿ࡢ㎶ቃ
࣐࣭ࣝ࢝ࢥ࣑ࢱ࣮ࢺࢗࢫ࣭࢔࢘ࢯࢿࣥࢩࢫ
࡛ࠖ࠶ࡿ32ࠋ 
ࠕࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿
࣐ ࣝ ࢝ ࣭ ࣄ ࢫ ࣃ ࢽ ࢝
ࠖ࡜࠸࠺ㄒྃࡢ౑⏝౛ࡀࠊ9 ୡ⣖๓༙ࡢࣇࣛࣥࢡᐑᘐ࡟㝈ࡽࢀࡿࡇ
࡜ࡣ๓㏙ࡋࡓࠋ఑ࡢ㡿㑥ྩ୺໬ࡀ㐍ࡴ 10 ୡ⣖࡟ࡣࠊ⌧ᆅࡢྐᩱ࡟ࡶࠕ㎶ቃ
࣐ࣝ࢝
ࠖࡢㄒࡀⓏሙ
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ఑㡿ࡈ࡜ࡢቃ⏺ᇦ࡛࠶ࡾࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ඲ᇦ࡟┦ᙜࡍ
ࡿࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ఑ᐑᘐ࡜࠸࠺ࠕ୰ᚰࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᮏ᮶ࡢ㡿ᅵ
㸦ࠕ఑ 㡿
ࢥ࣑ࢱ࣮ࢺࢗࢫ
㸧ࠖ࡜༊ูࡉࢀࠊࡑࡢ௜ᒓ≀ࡶࡋࡃࡣእᘏ㒊㸦ࠕ఑㡿ࡢቃ⏺ᇦ
࣐࣭ࣝ࢝ࢥ࣑ࢱ࣮ࢺࢗࢫ
㸧ࠖ࡜఩⨨௜ࡅࡽ
ࢀࡓࡇࡢࠕ㎶ቃ ࠖࡀࠊࡓࡔᅾᆅໃຊࡢㄔᐇ㸦఑࡟ᑐࡍࡿ⪷಑㈗᪘ࡢ᭹ᚑ㸧࡟ࡼࡗ ࡚ࠕ୰ᚰࠖ
࡟ࡘ࡞ࡂ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡣኚࢃࡽ࡞࠸33ࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸ࠊ࠸ࢃࡤᑠࡉ࡞ࠕ㎶ቃ ࡣࠖࠊ
࠶ࡓ࠿ࡶ⦰ᑠࢥࣆ࣮ࡢࡼ࠺࡟ࠊ኱ࡁ࡞ࠕ㎶ቃࠖ࡜┦ఝࡋࡓ≉ᚩࢆ♧ࡍࠋ౛࠼ࡤᅾᆅໃຊࡢ
ᙧᡂ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࢧ࣭ࣥࢡ࢞ࢺಟ㐨㝔ࡸࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ๪఑ᐙࡣࠊᇛሰࢆ᰾࡜ࡋ࡚
ࠕ㎶ቃ ࡟༙ࠖ⊂❧ⓗ࡞ᑠໃຊᅪࢆ⠏ࡃ୍᪉ࠊࠕ୰ᚰ ࢆࠖ⮬㈇ࡍࡿ఑ࡢᐑᘐ࡟ఛೃࡋ࡚᪤ᚓᶒ
┈ࡢ☜ㄆࡸᡤ㡿㉗୚࡞࡝ࡢᜠᜨࢆཷࡅࡓࠋ⿢ุࠊእ஺ࠊ㌷஦࡞࡝ࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩍ఍ࡀ
఑ࡢ⤫἞ࢆᨭ࠼ࠊࡺ࠼࡟ࡑࡢಖㆤࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡣࠊࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡣ㈗᪘
ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ๪఑ࡸ࢘࢕࢝ࣜ࢘ࢫࡢ኱ᡤ㡿ᙧᡂࡀࠊࠕ㎶ቃ ࡬ࠖࡢධ᳜࡜఑࡬ࡢዊ௙ࢆ୧
㍯࡜ࡋ࡚㐍ᒎࡋࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡣࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤ఑࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ㡿
୺ᒙࡢࠕ㎶ቃࠖ㛤Ⓨࢆ㏣ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⮬ᕫࡢᙳ㡪ᅪࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋㅖ఑
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ࠖ̿ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥࡽ࠿ዣ␎ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂ̿ ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡢᚋ๓ᖺ༓ඖ⣖ࠕ ᶞྖୖᮧ
 
 
㎶ࠕ࡞⠊ᗈࡶ࡜ࡗࡶ࡟ᇦ㡿㓄ᨭࡢ᭷ᅛࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜ᅉ୍ࡓฟࡁᢤࡀ఑ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࡕ࠺ࡢ
 ࠋ43࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡢࡶࡍ♧ࢆ㠃ഃࡓࡋ࠺ࡇࡢᐇ⌧ࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆࠖቃ
ࡿ࠸࡛ࢇ⤖ࢆಀ㛵࡞ࢺ࣮ࢣࣜࢹ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠊࡀຊໃࠖቃ㎶ࠕ࡜఑ࡣዣ␎ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂ
࡟ᚋ┤௳஦ࠊࡀ᪘㈗಑⪷ࡓࡗ❧࡟㠃▮ࡢᧁく࣮ࣝࢫ࣐ࣥࡣࡢ࠸῝࿡⯆ࠋࡓࡗࡇ㉳࡛ୗἣ≧
㐨ಟࢺ࢞ࢡ࣭ࣥࢧࡓࢀ㏨ࢆ㞴ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ኱ᣑຊໃࡸ᪼ୖ࡞ⓗ఍♫
఍ᩍຊ᭷ࡢ࡚ࡗࡁࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠋࡓࡋ௵වࡶᩍྖࢼ࣮ࣟࢪ࡚࠼ຍ࡟㛗㝔㐨ಟྠࠊࡣࢻ࢘ኈ
ࣟࢭࣝࣂࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡳࢆᡂ᏶࡟㏿ᛴ࡟௦᫬ࡢࢻ࢘ࡢࡇࠊࡣ㡿ᡤ኱ࡢ㝔㐨ಟྠࡿ࠶࡛୺㡿
ᆅᅾࡸ఑๪ྠࠊࡣࣇࣝࢾࣝ࢔⚍ຓ኱ࡓࡗ࡜ࢆ᥹ᣦࡢ⾨㜵ᕷ㒔࡟ࡶ࡜࡜ࢺࣝࣛࢲ࢘఑๪ࢼ࣮
ᩍྖࢡࢵࣅࡸ㛗㝔㐨ಟ࢙࢘ࣜࣇ࣭ࣥࢧࠊࡕࡢࡓ࠼⪏࡟ᅃᤕࣂࢻࣝࢥࡢ㛫ᖺ6࡟ࡶ࡜⪅ຊ᭷
࡜ᩍྖࢡࢵࣅࡀࣇࣝࢾࣝ࢔ࠊࡶᐙ఑๪ࢼࢰ࢘ࡿ࠶࡛㛛ᐙ㌟ฟࡢࡑࠋࡓࡋ௵Ṕࢆ⫋⪷఩㧗ࡢ
࡟඲᏶ࢆࢡࢵࣅᕷ㒔ᗙᩍྖࡓࡗ࠶࡟ୗ㓄ᨭඖ஧ࡢᩍྖ࡜఑๪࡛ࡲࢀࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞
 ࠋ53ࡿ࠸࡚ࡋᥱᤸ
 
ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥ 
ࣝࢥࡶ࡛࠿࡞ࠋࡿ࠶࡛ຊໃᆅᅾࡢࠖ ቃ㎶ࠕ࡞ࡉᑠࡽࢀࡇࠊࡶࡢࡓࡋ㌍ά࡛ᚁ㐲ࡢᖺ0101
ࡇࡓࡋ୚ᐤ࡟᪋ᐇ࣭᱌❧ࡢᚁ㐲ࠊࡋ࠿άࢆ⪺ぢࡢ࡛ᆅ⌧ࠊࡀ᪘㈗಑⪷ࡓࡋ㦂⤒ࢆᅃᤕࣂࢻ
ᙼ࡟୺ࠊࡶࡢࡓࡋ㑇ࢆྡ࡚ࡋ࡜⪅≅≛࡛ᚁ㐲ࡢࡇࠊࡶ࡟⫗⓶ࡀࡔࠋ࠸࡞ࡃࡓ࠿࡟ീ᝿ࡣ࡜
ࡿ࠶ࠖኻ႙ࡢᒙ᪘㈗ࠕࢁࡇ࡜ࡢᐇࠊࡣᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥ࠸㧗ྡ࡟ྐࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ⪅Ṛࡢࡃከ࡝࡯ࡿࢀࡉホࡶ࡜㸧ࢫࢤࣜࢻࣝ ࢡ࣭ࢫࢭࣥࣛࣇ㸦ࠖᡘẅ㔞኱ࠕࡣ࠸
ࢰ࢘ࠊᩍྖ3ࡴྵࢆࣇࣝࢾࣝ࢔࡜ࢻ࢘ࡢ㏙๓ࠊ఑࢖࢙ࢪࣝ࢘ࡿ࠶࡛ᘵ඗ࡢ࢖ࣞࣈ࣭ࣥࣔࣛ
ࢪࠊࡋṚ⑓യࡣࡓࡲṚᡓࡀ࡝࡞ࢫ࢘ࣜ࢝࢕࢘ࡢ㡿఑ྠࠊᘵ඗ࡢ఑๪ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࠊ఑๪ࢼ
ࡿࡓ᠋᝺ࡢࡇࠋࡓࡋṚ୰⊹ࡣࡃࡽࡑ࠾ࠊࡾ࡞࡜ᅃᤕࣂࢻࣝࢥࠊࡣᘵ඗ࡢே2ࡢ఑๪ࢼ࣮ࣟ
࠺࠸ࡶ࡜ೀ൒ࠊࡣ࡟࢖ࣞࣈ࣭ࣥࣔࣛ఑ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࡓࡗ࡜ࢆ᥹ᣦ⥲ࡋ࠿ࡋࠊࡣᯝ⤖ⓗ஦㌷
࡜ேぢᚋࡢᏊᜥ࠸ᗂ࡜፬ᐻࡢ఑࢖࢙ࢪࣝ࢘ࠊࡣ఑ྠࡕࢃ࡞ࡍࠋࡍࡽࡓࡶࢆᶵዲⓗ἞ᨻࡁ࡭
⪅⫋⪷ࡓࡗ࠿࠿ࡢᜥࡸ᪘ぶࡣ࡟ᗙᩍྖ3ࡓࡗ࡞࡜఩✵ࠊࡁ⨨࡟ୗ㓄ᨭㆤಖࢆ㡿఑ྠ࡚ࡗ࡞
ࡇࡓࡗኻࢆ⪅ຊ᭷ࡢ᪘୍ࡸ୺ᙜࡳ࡞ࡁࡢࠊࡀᐙ఑๪3࡟ࡽࡉࠋࡓࡋຌᡂ࡟࡜ࡇࡴ㎸ࡾ㏦ࢆ
ࢲࣝࢧ࡞ⓗྜ➇࡟㝧࡟㝜ࠋࡿ࡞࡜ែ≧⁛ቯ࡟ⓗ᫬୍ࡣຊໃࠖቃ㎶ࠕ࠸ࡓࡀࡋᚚࠊࡾࡼ࡟࡜
࡛ࡍࡣ࡜ᐙࣈ࣮ࢪࢗࢺࡿࡍ㓄ᨭࢆቃ㎶ୖࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶࡛ᅾ೺ࡑࡇᐙ఑࣮ࣝࢨࣂ࣭ࣕࢽ࣮
㏵୍ࡢቯᔂ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ஸ⁛ࡢᖺ1301ࡣᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࠊࡾ࠾࡚࠸⠏ࢆಀ㛵ዲ཭ࡓࡋᐃᏳ࡟
 ࠋ63ࡓ࠸࡚ࡗ࡝ࡓࢆ
ࡢࡶࡿࡍ⥆ᣢࡃ㛗ࠊୖ௨ࡃḞࢆࡅ௜⿬࡞ⓗᗘไࠊࡶ఩ඃ⊂༢ࡢ఑ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂ࠼࠸ࡣ࡜
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ᮧୖྖᶞ ࠕ⣖ඖ༓ᖺ๓ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ̿ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࠿ࡽࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ̿ࠖ
 
 
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ1017ᖺࡢ࣭ࣛࣔࣥ ࣈࣞ࢖ࡢ⑓Ṛࡣࠊࡑࡢᚋ࠾ࡼࡑ༙ୡ⣖㛫࡟࠾ࡼࡪ఑ᶒຊ
୙᣺ࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ㈗᪘཯஘ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿࡇࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ࠸ࢃࡤྎ㢼ࡢ┠࡜࡞ࡗ
ࡓࡢࡀㅖ๪఑ᐙ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁ࡛③ᡭࢆࡇ࠺ࡴࡗࡓ3๪఑ᐙࡣࠊ࢘ࣝࢪ࢙
࢖๪఑ᐙࡶຍ࠼࡚┦஫࡟፧ጻྠ┕ࢆ஺ࢃࡋࠊᇛሰ㡿ᇦࢆ᰾࡜ࡋࡓࠕ㎶ቃࠖᡤ㡿ࡢᣑ኱࡜ᅾ
ᆅ᭷ຊ⪅ࡢᑒ⮧ⓗ⦅ᡂࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋᚋ⪅ࡢ⤌⧊໬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ᙼࡽ࡜ඹ᭷ࡋࡓ
ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ㜵⾨࡜ࢥࣝࢻࣂᤕᅃࡢ⤒㦂ࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟⪏࠼࡚ᚓࡓ♫఍ⓗྡኌࡀᚋᢲࡋ࡟
࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྐᩱୖࠕࡼࡁ
࣎ࢽ࣭
ேࡧ࡜
࣍ ࣑ ࢿ ࢫ
ࠖ࡜⥲⛠ࡉࢀࠊᑠ㡿୺࡜ࡶ᭷ຊ㎰Ẹ࡜ࡶゎࡋ࠺
ࡿྡᮃᐙⓗ࡞Ꮡᅾࡢᅾᆅ᭷ຊ⪅ࠊᮏ᮶ࡣ㒔ᕷࢆ⤫㎄ࡋࡓ๪఑࡟ᑐࡋࠊᇛሰࢆᣐⅬ࡟㎰ᮧࢆ
ᕪ㓄ࡋࡓ఑ᙺே࢘࢕࢝ࣜ࢘ࢫࢆ๓㌟࡜ࡋ࡚ࠊ㥽ኈ࡜ᇛ୺࠿ࡽᡂࡿᑒᘓⓗ㡿୺ᒙࡀᙧᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ධ᳜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ㎶ቃࠖࡢ᭷ຊᇛ୺໬ࡋࡓ๪఑࡜ࡑࡢ୍᪘ࡀࠊᙼࡽࡢ┕୺
ⓗᏑᅾ࡜࡞ࡾࠊࡘ࠸࡟ࡣୡ⣖༙ࡤࡢබ↛ࡓࡿ఑࡬ࡢ཯஘࡟✺ࡁ㐍ࡴࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᅾ
ᆅໃຊࡀࠊࠕ୰ᚰ ࡜ࠖࡢ஺΅ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᕫࡢᏑ⥆࣭ Ⓨᒎࢆᅗࡾࠊࡸࡀ࡚⮬ࡽࢆ᪂ࡓ࡞ࠕ୰ᚰࠖ
࡟ᨃࡍࡿࠕ㎶ቃࠖⓗ≧ἣࡀ෌⌧ࡉࢀࡿࠋ඾ᆺⓗ࡞ࡢࡣ࣑࣭ࣝࢪࣕࣜ࣋ࣝࢺࡢ౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ๪఑ࡢ඗ᘵ࡛࠶ࡿࡇࡢே≀ࡣࠊᙜึࡣྠ఑࡜ྠ┕㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊࠕ㎶ቃ ࡢࠖ
᭱᭷ຊᇛ୺࡜ࡋ࡚཯஘ࡢ㡿⿇໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ㎶ቃࠖࣃࢼࢹࢫᆅ᪉ࡢ㒔ᕷⓗ୰ᚰᆅ
ࠕ࢘ࣞࣝࢻࣛࡢྩ୺
ࣉࣜࣥࢣࣉࢫ࣭࢜ࣞࣝࢻ࢚ࢗࣛ
ࠖࢆ⮬⛠ࡋࠊࡑࡢᐑᘐ࡟㞟࠺㏆㞄ࡢᇛ୺ࡓࡕࢆ⋡࠸࡚఑࡟཯᪝ࢆࡦࡿ
ࡀ࠼ࡋࡓࠋ࣑࣭ࣝࢪࣕࣜ࣋ࣝࢺࡣ࢖ࢫ࣮࣒ࣛໃຊ࡜ࡶྠ┕ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶࡲࡓ኱
ᑠࡢࠕ㎶ቃࠖᅾᆅໃຊ࡟ඹ㏻ࡍࡿఏ⤫ⓗᡓ␎࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤᙼࡽࡢྎ㢌ࡢ≛≅⪅
࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓᩍ఍ໃຊࡶࠊᐇ㝿ࡣ఑ᶒຊࡢಖㆤ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⊂⮬࡟ࠕ㎶ቃࠖࡢ᪂⯆᭷ຊ⪅ᒙࢆ⤌⧊ࡋୡ಑㈗᪘࡜⣙ᐃࢆ஺ࢃࡍ࡞࡝ࡢᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ37ࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
 ྠ᫬௦ࡢᩥ⬦࡟↷ࡽࡏࡤࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ␎ዣ࡜ࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࢆࡶࡗ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠕ⊂
❧ࠖ࡟┤⤖ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿ࡀࣇࣛࣥࢡ⋤ᅜࡢṇᘧ࡞㡿ᅵ࡟⤌ࡳ
㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢព࿡࡛ࡣᑗ᮶࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜࿧ࡤࢀࡿ㡿ᇦࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ᭱ึ
࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶᕧどⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࡞ࡽࠊ࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥ໭ᮾ㒊඲యࡀ༙⊂❧ࡢ
➨୕ᆅᖏࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࣄࢫࣃࢽ࢔㎶ቃ㡿ࡣࡇࡢ኱ࡁ࡞ࠕ㎶ቃࠖࡢ୍㒊࡟ࡍࡂ
࡞࠸ࠋࡑࡇ࡟ࡣከᵝ࡞ᅾᆅໃຊࡀ๭ᣐࡋࠊᅜᐙ࣭ಙ௮ࡢ┦㐪ࢆ㉸࠼࡚」㞧࡞ྜᚑ㐃⾮ࢆࡃ
ࡾ㏉ࡋࡓࠋࠕ୰ᚰࠖ࡟ᑐࡍࡿ㞳཯ࡶ᭹ᚑࡶࠊᅾᆅໃຊࡀ⮬ᕫࡢᏑ⥆࣭Ⓨᒎࢆᅗࡿ࠺࠼࡛ࡢࠊ
⾲⿬୍యࢆᡂࡍᡓ␎ࡢ୍➃࡛࠶ࡿࠋᑗ᮶࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜࿧ࡤࢀࡿ㡿ᇦࡣࠊࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ
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ࠖ̿ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥࡽ࠿ዣ␎ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂ̿ ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࡢᚋ๓ᖺ༓ඖ⣖ࠕ ᶞྖୖᮧ
 
 
ྜ⤫ࡢࠖẸᅜࠕࡸࠖᐙᅜࠕࡿࡅ࠾࡟࿡ព࡞ⓗ௦㏆ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡛ࢇ⤖ࢆࡕࡓ࠿࡟ࡘ㸯ࡔࡲ
ᅪຊໃࡢ᭷ᅛ࡟ࡽࡉࠊࡃ࡞ࡣ࡛୺ྩ㑥㡿ࡢ୍၏ࡶ࠾࡞ࡣ఑ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࠊࡶ࡚ࡋ࡜እㄽࡣ
㛤኱ࣃࢵ࣮ࣟࣚすࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࠶࡛▼┙ࡀ㓄ᨭ࠼ࡉ࡚ࡋᑐ࡟㡿఑3ࡿ࠶࡛
ᆅ୕➨ࡿ࡞␗ࡶ࡜⏺እࡶ࡜㡿఑࡟㒊ᘏእࡢ㡿఑ྛࠊࡀ኱ᣑᆅ㎰ࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡅ㥑ඛࡢື㐠ቧ
⪷ࡓࡋᑟ୺ࢆ᳜ධࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕࡟ࡓ᪂ࢆࠖቃ㎶ࠕ࡞ࡉᑠࡤࢃ࠸ࠊᖏ
ຊᶒ఑ࢆࠖቃ㎶ࠕࡢࡇࠊࡾ࠶࡛㛫✵࡞ⓗ❧⊂༙ࡿࡍᣐ๭࡚ࡋ࡜Ⅼᣐࢆᇦ㡿ሰᇛࠊࡀ᪘㈗಑
ࡿࢀࡓಖ࡚ࡗࡼ࡟΅஺ࡢ஫┦ࠋࡓࡗ࠿࡞࡟እ௨ᐇㄔࡢຊໃᆅᅾࡔࡓࡣᖏ⣣ࡿࡵ࡜ࡂ࡞ࡘ࡟
 ࠋࡿࢀࢃࡽ࠶ࡶ࡟ࡇࡇ࡚࠼ኚࢆయ୺࡜ᶍつࠊࡣಀ㛵࡞ࢺ࣮ࢣࣜࢹࡢࠖቃ㎶ࠕ࡜ࠖᚰ୰ࠕ
ࡢ࡬ࠖ ❧⊂ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛㟫㟦ࡢኳ㟷ࠊࡣዣ␎ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࡓࡗࡇ㉳࡛ୗἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇ 
㋃ࢆ⤫ఏࡢࠖቃ㎶ࠕ࡞ࡁ኱ࢁࡇ࡜ࡢᐇࠊࡶᛂᑐࡢ఑ྠࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸࡟࠺ࡼࡢṌ୍࡞ⓗ᪂㠉
ࠊࡾࡲ࡝࡜࡟ࡢࡶ࡞ⓗᆅᒁ࣭ⓗᮇ▷ࡶᐖ⿕ࡓࡲࠋ࠸⃰Ⰽࡀ࠸ྜ࿡ពࡢ⟇ᣢ⥔≧⌧ࠊࡓࡋく
㈗಑⪷ࡓࡗ❧࡟㠃▮ࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᶵ༴࡞࠺ࡼࡿ㏕ࢆ᥮㌿ࡢయ඲఍♫ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝
ࠖᐙᅜࠕࣕࢽ࣮ࣝࢱ୍࢝⤫ࡿࡍ࡜୺ྩࢆ఑ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࠊࡣ࡛Ⅼࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟኱ᣑຊໃࡢ᪘
ࡓࢀࡉ໬⠇ศ࡟ᇦ㡿ሰᇛࠊࡑࡇᗋⱑࡢຊᶒ୺㡿ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠼࠸ࡽࡍ࡜ࡓࡏࡽ㐜ࢆ❧ᡂࡢ
ࢆἣ≧࡞฼᭷࡟఑ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࡣ࡟ᚋ┤ࡶᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖቃ㎶ࠕ࡞ࡉᑠࡢ㏙ୖ
ࡢ࡚ࡋ࡜ຊໃࠖ ቃ㎶ࠕࠊࡣᶵ༴ࡢᐙ఑๪ࡅࢃࡾ࡜᪘㈗ࡿࡍ⿬⾲࡜ࢀࡇࠊࡢࡢࡶࡓࡋฟࡾࡃࡘ
ࡾࡣࡸࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡓࡋഛ‽ࢆ஘཯᪘㈗ࡢࡕࡢࠋࡿ࠸࡚ࡋࡀ࡞࠺ࢆ㞟⤖࣭❧⮬ࡢࡽᙼ
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ᅉ୍ࡓ࠸ᣍࢆ⿣ศⓗ఍♫࣭ⓗ἞ᨻ
࡞ࡀ㠃ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖ❧⊂ࠕࡢࡑࠊࡸᡂᙧࡢࠖẸᅜࠖࠕ ᐙᅜࠕࠊࡤࢀࡍ▔ಠࢆྐṔࡶ࡜ࡗࡶ 
ࡑࡇᚋ┤ࠊ࡚࠸࠾࡟ᩱྐ᭩ドࡿ࠸࡚ࡋ᮶ఏ࡟ᐩ㇏࡛ࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠋ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡗ࠿
ᅖᨷࠕ
ࢧࢵࢭࣈ࢜
㡿 ༨ࠖࠕ
ࢧࣥ࣊ࣞࣉࢹ
␎ ຕࠕ࡟ࡕ࠺ࡢᖺᩘ࠿ࡎࢃࠊࡣዣ␎ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࡓࢀࡉࢃࡽ࠶࡛ㄒࡢࠖ
ࢱ࣮ࣛࣉ࣏ࢹ
ࠖ
○ ⢊ࠕ
ࢱ࣮ࣃࢩࢵ࢕ࢹ
ቯ ◚ ࠖࠕ
ࢱࢡࣝࢺࢫ࣮ࢹ
ᖺ7ࡽ࠿௳஦ࡣࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⌧⾲࡛ⴥゝ࡞⃭㐣ࡢ࡝࡞ࠖ
࡟ᖺࡔࢇṚࡀࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࠕࡢᚋ
ࢺ࢖ࣜࢸࣥ࢖࣭ࢼ࣮ࣀ࢟ࣝࣂ࣭࣮ࢻࣥ࢔ࢡ࣭ࣀࣥ࢔
ࡢ᠈グࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ㐩࡟₻㧗࡚᭱࠸࠾࡟ゝᩥ࠺࠸࡜ࠖ
࡟ⓗᮇ㛗ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᅉ୍ࡓࡋࡀ࡞࠺ࢆ㐍㌍ࡢ᪘㈗ࠖቃ㎶ࠕࡣ࡟ⓗᮇ▷ࠊࡀࡑࡇᖜቑⓗ๻
⣖ୡ 21 ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᡂᙧࡢ㆑ពࠖᐙᅜࠕࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆ఑ࡢࡑ࡜ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࡣ
ࡢࡇ࡟ㄒ≀ࡢ๰ⲡࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊ࠼ࡓ࠶ࢆ㡪ᙳ࡟㏙ླྀྐṔࡿࡍጞ㛤ࢆᒎⓎ࡞ⓗ᱁ᮏࠊ㝆௨
㆑ព⬊ྠࡢ࠿ࡽఱ࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࡶᚁ㐲ࣂࢻࣝࢥࠋ83ࡓࡗ࡞࡜ᅉせࡴ㎸ࡳ⤌࡚ࡋ࡜ᮇ⏬ࢆ௳஦
᱁ᮏࡀ᭹ᚁࡢࢫࣝࢲࣥ࢔㝆௨⣖ୡ 21 ࡟ୖ௨ࢀࡑࠊࡀ࠸ࡲࡿ࠶࠸␲ࡣ࡜ࡇࡓࡋ୚ᐤ࡟ᡂ㔊
ࡗ࠸࡚ࢀࡉ᠈グ࡚ࡋ࡜ヰᤄ࡞ⓗึཎࡍ♧ࢆຬṊࡢேࣕࢽ࣮ࣝࢱ࢝ࠊ࡛࠿࡞ࡿࢀࡉጞ㛤࡟ⓗ
࡜ࠖࡋドࡓࡕ‶࡟ගᰤࡢࡉࡋࡽ⏨ࡘࡶࡀᅜࠕࡢࡇࠊୡᚋࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜ࡓ
 ࠋ93ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ㆑ㄆ
ࣝࢥࡽ࠿ዣ␎ࢼ࣮ࣟࢭࣝࣂࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡓࡋ▔ಠ࡛㔝どⓗᮇ㛗ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࢀࡑࡔࡓ 
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ࢻࣂ㐲ᚁࡢ᫬௦ࡢ఑ࡣࠊᚑ᮶ࡢ኱ࡁ࡞ࠕ㎶ቃࠖࡢఏ⤫࡟ᚑࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᑠࡉ࡞ࠕ㎶ቃࠖ
ࡢ⏕ᡂࡣࠊእ㠃ⓗ࡟ࡣ఑ࡢᙳ㡪ຊࡀ࠾ࡼࡪ⠊ᅖࡢᣑ኱࡛࠶ࡗࡓ཯㠃ࠊ᭷ຠ࡞⤫἞ᡭẁ࡟Ḟ
ࡅࡿไᚚࡋࡀࡓ࠸㡿ᇦࡢቑᖜࢆព࿡ࡋࡓࠋࡑࢀࡀᮏ㉁ⓗ࡟ኚࢃࡗࡓࡢࡣ 11 ୡ⣖ᚋ༙௨㝆
࡛࠶ࡿࠋࠕ㎶ቃ Ⓨࠖࡢ㈗᪘཯஘࡟ᑐฎࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ᶒຊࡣᪧ᮶ࡢすࢦ࣮ࢺⓗ
බἲ⤫἞ࢆᤞ࡚ࠊࠕ㎶ቃ ࡟ࠖ࠾࠸࡚Ⓨᒎࡋࡓᑒᘓไࢆ᪂ࡓ࡞⤫἞ཎ⌮࡜ࡍࡿࠋ⚾ⓗ࠿ࡘேⓗ
࡞୺ᚑ㛵ಀࡢ⥙ࡢ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㛫᥋ⓗ࡜ࡣ࠸࠼ᇛሰࡀ఑ᶒຊࡢ⤫ไୗ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊࡸࡀ
࡚ࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ఑ࡣ௚ࡢㅖ఑ᐙࡢᨭ㓄㡿ᇦࢆࡶ⮬ᕫࡢࡑࢀ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࠋᇛሰ
࢝ࢫࢺ࣒ࣝ
࠶ࡿ
࠸ࡣᇛ௦
࢝ࢫࢺࣛ
ࡢᅜࢆព࿡ࡍࡿᆅྡࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠖࡀึࡵ࡚ྐᩱ࡟࠶ࡽࢃࢀࠊࣇࣛࣥࢫ⋤ᶒ࡜
ࡢ࠶࠸ࡔ࡛⊂❧ࢆṇᘧ࡟㸦࠶ࡿ࠸ࡣἲⓗ࡟㸧ᢎㄆࡍࡿ᮲⣙ࡀ஺ࢃࡉࢀࡓࡢࡣࠊࡉࡽ࡟ࡢࡕ
ࡢ12ୡ⣖࠾ࡼࡧ13ୡ⣖ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ40ࠋ 
 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠕᅜᐙ ࡢࠖㄌ⏕࡜࠸࠼ࡤࠊࢃࢀࢃࢀ⌧௦ேࡣࣇࣛࣥࢡ㸦ࡶࡋࡃࡣࣇࣛࣥࢫ㸧
ᅜᐙ࠿ࡽࡢࠕ⊂❧ࠖ࡟ࡤ࠿ࡾ┠ࢆྥࡅࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋྠ᫬௦ࡢᐇែ࡟༶ࡍࡿ࡞ࡽࠊ㏆
௦ⓗ࡞ᅜቃ࡜ࡣ␗㉁࡞ࠊ୰ୡ࡟ࠕ೫ᅾࡍࡿ㎶ቃ 㸦ࠖ㊊❧Ꮥ㸧ࡢどⅬ࡛ࡇࢀࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ࠸࠸࠿࠼ࢀࡤࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡶࣇࣛࣥࢫ࡟ࡶࠊࡉࡽ࡟ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟ࡶ୍ඖ໬ࡉࢀ࡞࠸ࠊ
」║ⓗ࡞どᗙࢆࡶࡗ࡚⌮ゎࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ὀ  
1 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜ࢫ࣌࢖ࣥࡢṔྐⓗᴫ␎࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࢆཧ↷ࠋ❧▼༤㝯࣭ ዟ㔝Ⰻ▱⦅ⴭࠗ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ
▱ࡿࡓࡵࡢ50❶࠘᫂▼᭩ᗑࠊ2013ᖺࠋ㛵ဴ⾜࣭୰ሯḟ㑻࣭❧▼༤㧗⦅ࠗୡ⏺Ṕྐ኱⣔ ࢫ࣌࢖ࣥྐ1 ྂ
௦㹼㏆ୡ ᒣ࠘ᕝฟ∧♫ࠊ2008ᖺྠࠋ ࠗୡ⏺Ṕྐ኱⣔ ࢫ࣌࢖ࣥྐ2 ㏆⌧௦࣭ ᆅᇦ࠿ࡽࡢどᗙ ᒣ࠘ᕝฟ∧♫ࠊ
2008ᖺࠋ 
2 㧗ᒣ༤࣭ụୖಇ୍⦅ࠗすὒ୰ୡᏛධ㛛࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2005ᖺࠊ21-23㡫ࠋ 
3 Ṕྐᐙࢲࣂࢲࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ MESTRE, Jesús(ed.), Diccionari d H̓istòria de Catalunya, Barcelona 1992, 
pp. 1-3 ࢆࠊࢲࣂࢲࣝࢆฟⓎⅬ࡜ࡍࡿ◊✲ྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ UDINA, Antoni, Els comtats catalans en context 
de l'Europa carolíngia: aspectes polítics i juridics, in Actes del Congrés Internacional Gerbert d'Orlhac, 
Vic 1999, pp. 69-88 ࢆཧ↷ࠋ  
4 ௨ୗ࡟ࡘ࡙ࡃึᮇ୰ୡࢫ࣌࢖ࣥྐࡢᴫ␎࡟ࡘ࠸࡚ࡣ COLLINS, Roger, Early Medieval Spain. Unity in 
Diversity , 400-1000, London 1983; ISLA FREZ, Amancio, La alta edad media. Siglo VIII-XI, Madrid 
2002 ࡶཧ↷ࠋ࡞࠾࢟ࣜࢫࢺᩍⓗすḢࡢഃ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࣄࢫࣃࢽ࢔ࡣ࢔ࣥࢲࣝࢫࠊࡍ࡞ࢃࡕ࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥ࡟
࠾ࡅࡿ࢖ࢫ࣮࣒ࣛໃຊᅪࡢྠ⩏ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ၏୍࣮࣐ࣟᩍⓚᶒࡢࡳࡀ༙ᓥ඲యࢆᣦࡋ࡚ࣄࢫࣃࢽ࢔
࡜⛠ࡋࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⏝ἲࡀ୍⯡໬ࡍࡿࡢࡣ12ୡ⣖௨㝆ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋSABATÉ, Frocel, La noció 
d’Espanya en la Catalunya medieval, Acta historica et arcaeologia medievalia 19(1998), pp. 382-384. 
5 ࠸ࢃࡺࡿࠕࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱ ࡢࠖ㉳※࡟㛵ࡍࡿ㏻ㄝࢆ୍᪂ࡋࠊ⌧ᅾ࡞࠾Ꮫ⏺࡛ᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࠺ࡋ
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ࡓ⌮ゎࡣࠊ1970ᖺ௦࡟࢔ࣅ࣭ࣜ࢜ࣂࣝ࣋ࣟ࡜࣐ࣝࢭ࣭ࣟࣅࣄࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋBARBERO, Abilio, 
VIGIL, Marcelo, Sobre los origenes sociales de la Reconquista, Barcelona 1974; La formación del 
feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona 1978. 
6 ࢔ࣥࢲࣝࢫࢆࡵࡄࡿㄆ㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊబ⸨೺ኴ㑻ࠕ㏆⌧௦ࢫ࣌࢖ࣥࡢ࢔ࣛࣈᏛ ࠕ࢔ࣥࢲࣝࢫ ࠖ࠶
ࡿ࠸ࡣࠕ࣒ࢫ࣒࣭ࣜࢫ࣌࢖ࣥࠖ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋࠖࠗ ⌧ᩥ◊ 㸦࠘2004ᖺ㸧2-19㡫ࡶཧ↷ࠋ 
7 ࡋࡤࡋࡤ୕ゅᙧ࡟ࡓ࡜࠼ࡽࢀࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࠕᅜᅵ ࡣࠖࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ᮾ㒊ࡢᪧ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࣭ࣕ࣋ࢵࣜࣕ
࡜ࠊす㒊
ࡢ᪂࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࣭ࣕࣀࣂ
ࡢ2ࡘࡢ࢚ࣜ࢔࠿ࡽᡂࡿࠋ୧ᆅᇦ㛫ࢆ⦪᩿ࡋ࡚ὶࢀࡿࡢࡀࣜࣗࣈࣛ࢞ࢺᕝ࡛ࠊᆅ୰ᾏ࡟
ὀࡄࡑࡢἙཱྀᮾᓊ࡟㒔ᕷࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗᮏ✏࡛ࡣࠊ๓⪅ࢆࡶࡗ࡚ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠖ࡜⛠ࡍࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡣࡇࡢ࡜ࡁࣇࣛࣥࢡ࡟ࡼࡗ࡚ᚁ᭹ࡉࢀࡓ㡿ᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋᚋ⪅ࠊ᪂࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᚁ᭹ࡀᮏ᱁໬ࡍࡿࡢࡣ
12ୡ⣖௨㝆ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋBOLÒS, Jordi, Diccionari de la Catalunya medieval(ss. VI-XV), Barcelona 
2000, pp. 66-67 ཧ↷ࠋ 
8 ࡇ࠺ࡋࡓ㡿㑥ྩ୺ࡢ࠺ࡕࠊ10ୡ⣖ᮎ࡟ࣃࣜࡢ࿘㎶㡿ᇦ㸦࢖࣭ࣝࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ㸧ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊ᭱
ึࡢࣇࣛࣥࢫ⋤࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ࣮࣭ࣘࢢ ࣮࡛࢝࣌࠶ࡿࠋ࣮࢝࣌ᮅᡂ❧࡟⮳ࡿࣇࣛࣥࢡ⋤ᅜྐࡢᴫ␎ࡣ௨ୗࢆ
ཧ↷ࠋᰘ⏣୕༓㞝࣭ ᶟᒣ⣫୍࣭ ⚟஭᠇ᙪ⦅ࠗ ୡ⏺Ṕྐయ⣔ ࣇࣛࣥࢫྐ㸯 ඛྐ㹼15ୡ⣖ ᒣ࠘ᕝฟ∧♫ࠊ1995
ᖺࠊ158-181㡫ࠋ 
9 SABATÉ, Flocel, La feudalització de la societat catalana, in SABATÉ, Flocel, FARRÉ, Joan(ed.), El 
temps i l'espai del feudalisme, Lleida 2004, pp.221-312. ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕࢆ඾ᆺ࡜ࡍࡿ㠀すḢⓗࢫ࣌࢖ࣥ
࡜ࠊࡑࡢ౛እ࡜ࡋ࡚ࡢすḢⓗ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜࠸࠺ᑐ↷ᅗᘧࡣࠊ㏆௦௨㝆20ୡ⣖༙ࡤࡲ࡛ᗈࡃ୍⯡ⓗ࡟ࡳࡽ
ࢀࡓࠋ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ࠊࢡࣛ࢘ࢹ࢕࣭࢜ࢧࣥࢳ࢙ࢫ࣭࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫ㸦໭⏣ࡼᚿᏊヂ㸧ࠕ୰ୡࡢࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࣇࣛ
ࣥࢫ ࡑࡢᨻ἞ⓗᕪ␗ࡢㅖཎᅉࠖࠗ ࢫ࣌࢖ࣥ࡜࢖ࢫ࣒ࣛ ࠶ࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃ୰ୡ࠘ඵ༓௦ฟ∧ࠊ1988ᖺࠊ
103-128㡫ࠋ 
10 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆࡇ࠺ࡋࡓࢢࣛࣥࢻࢭ࣮࢜ࣜࡢ඾ᆺ࡟ᢲࡋୖࡆࡓࡢࡣࠊࣇࣛࣥࢫᏛ⏺࡛ࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࢹࣗ
ࣅ࢕㸦࠸ࢃࡺࡿᑒᘓ㠉࿨ㄽࡢᥦၐ⪅㸧ࡢ⸅㝡ࢆཷࡅࠊ༡௖ࢺ࣮࣮ࢗࣝࢬ኱ᏛࢆᣐⅬ࡟୍Ꮫὴࢆ⠏࠸ࡓࣆ࢚࣮
࣭ࣝ ࣎ࢼࢵࢩ࣮࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࢆཧ↷ࠋBONNASSIE, Pierre, La Catalogne. Du milieu du Xe au la fin du XIe 
siècle. Croissance et mutations d'une société, 2 vols, Toulouse 1975; Du Rhône à la Galice: genèse et 
modalité du régime féodal, Structure féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéeen(Xe-XIIIe 
siècles ). Bilan et perspectives de recherches, Paris 1980, pp. 17-84. 
11 ึᮇ୰ୡ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕྐࡢᴫ␎࡟ࡘ࠸࡚ࡣ SALRACH, Josep, El procés de formació nacional de 
Catalunya(segles VIII-IX), 2 vols, Barcelona 1978; El procés de feudalizació (segles III-XII), Història de 
Catalunya t.2, Barcelona 1987 㸦௨ୗ HC II ࡜␎⛠㸧ࡶཧ↷ࠋ 
12 ABADAL, Ramon d’, Els primers comtes catalans, Barcelona 1958. 
13 ࢲࣂࢲࣝࡣࢠࣇࣞከẟ఑࡟ࡼࡿࣅࢵࢡᖹ㔝㸦㎶ቃ㡿ࡢ୰ኸ㒊ศ㸧ࡢ᳜Ẹᨻ⟇ࢆ࠶࡜࡙ࡅࠊᑗ᮶ࡢ࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕ࡟㡿ᇦⓗ୍యᛶࢆ࠶ࡓ࠼ࡓ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓึᮇ୰ୡ࡟࠾ࡅࡿ᳜Ẹࡢᐇែ◊✲ࡣࠊ
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࣎ࢼࢵࢩ࣮ࡢヲ⣽࡞♫఍⤒῭ྐ◊✲࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡶࡲࡓ໭ࢫ࣌࢖ࣥㅖᆅᇦࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚⏕ࡲ
ࢀࡓ࡜࠸࠺௒᪥ⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆ☜❧ࡋࡓࠋFARRERAS, Joachim., WOLFF, Philippe(ed.), Histoire de la 
Catalogne, Toulouse, 1982, pp.7-32.  
14 ࡇࢀࢆࠕୡ⏺࡬ࡢ㛛ᡞ㛤ᨺࠖ࡜ホࡋࡓࡢࡶࢲࣂࢲ࡛ࣝ࠶ࡾࠊࡇࡢ⾲⌧ࡣ௨ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕྐ◊✲࡟࠾
࠸࡚ᐃᆺྃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
15 ABADAL, Ramon d’, Els primers comtes catalans, Barcelona 1958. 
16 ABADAL, Ramon d’, Dels visigots als catalans, 2 vols., vol.II: La formació de la Catalunya 
independent, Barcelona 1974, pp. 185-186. 
17 䛣䛖䛧䛯䛂㎶ቃ䛃䛾Ṕྐ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㏆ᖺ≉䛻௖す䛾୧ᅜᏛ⏺䛻䛚䛔䛶ᅜ㝿◊✲㞟఍䜔ඹྠ◊✲䛜䜒䜘䛚䛥
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࡟࠾ࡅࡿಟ㐨㝔࡜ᇛ୺ࠖࠗ ࢫ࣌࢖ࣥྐ◊✲ 1࠘6 㸦ྕ2002ᖺ㸧1-22㡫ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ11ୡ⣖๓༙࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿಟ㐨㝔ࡢࠕ༴ᶵ ࡜ࠖࡑࡢᡤ㡿ᨻ⟇ Ɇࢧ࣭ࣥ ࢡ࢞ࢺ࣭ ࢲ࣭ࣝ ࣂ࢙ࣜࢫಟ㐨㝔ࡢ஦౛࠿ࡽɆ ࠖࠗ ྐ
Ꮫ㞧ㄅ 1࠘13-6㸦2004ᖺ㸧1-37㡫ࢆཧ↷ࠋ 
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38 ZIMMERMANN, Michel, La prise de Barcelone par Al-Mansur et la naissance de l’historiographie 
catalane, Annales de Bretagne de des Pays de l’Ouest 87(1980), pp. 191-218; FELIU, Gaspar, La presa 
de Barcelona per Almansor: història i mitificació, Barcelona 2007; HC II, pp. 251-252. 
39 ᘬ⏝ࡣRODRÍGUEZ BERNAL, La frontera…, p. 62. ࡞࠾࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿᮏ᱁ⓗ࡞Ṕྐླྀ㏙ࡢ
ᄏ▮࡜ࡋ  ࡚ BARRAU DIHIGO, Louis, MASSAÓ, Jaume(eds.), Gesta comitum Barchinonensium, 
Chronicle Catalans II, Barcelona 1925, p. 29ࠋ12ୡ⣖ᚋ༙࡟⦅⧩ࡉࢀࡓࡇࡢࠗࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼㅖ఑ࡢ஦⦼࠘
࡛ࡣࠊṊຬࡢ㄃ࢀ㧗࠸࢘ࣝࢪ࢙࢖఑ࡢ஦⦼࡜ࡋ࡚ࢥࣝࢻࣂ㐲ᚁࡀ౛࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ   
40 ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠖ࡜࠸࠺ࠕᅜࠖྡࡢ㉳※࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖㄝ࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡣᮏᩥ࡛㏙࡭ࡓᇛ࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜࠸
࠺ゎ㔘ࡀ㏻ㄝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ ࠖ࠾ࡼࡧࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕே ࡢࠖྐᩱึฟࡣࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ
఑࣭ࣛࣔࣥࣂࣛࣥࢤ  ࣮ 3 ୡ࡟ࡼࡿ࣐ࣜࣙࣝ࢝㐲ᚁ (1114·15 ᖺ㸧ࡢࡇ࡜ࢆグࡋࡓ࢖ࢱࣜ࢔㒔ᕷࣆࢧࡢᖺ௦
グ (12ୡ⣖ᚋ༙㸧࡛࠶ࡿࠋ UDINA, Frederic, El nom de Catalunya, Barcelona 2000. ࡲࡓࠕᅜᐙࠖ࡜ࡋ
࡚ࡢἲⓗᢎㄆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1258 ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫᅜ⋤ࣝ࢖ 9 ୡ㸦⪷⋤㸧࡜࢔ࣛࢦࣥ㐃ྜ⋤ᅜᅜ⋤ࣁ࢖࣓1  ୡ
㸦ᚁ᭹⋤㸧࡜ࡢ࠶࠸ࡔ࡛⤖ࡤࢀࡓࢥࣝ࣋࢖ࣘ᮲⣙࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢢ࣭࣮࢝࣌ࡼࡾ  ᩘ࠼  ࡚ 9 ௦┠ࡢ࣮࢝࣌
ᮅྩ୺࡛࠶ࡿ๓⪅ࡀࠊ࣮࢝ࣝ኱ᖇ — ࡍ࡞ࢃࡕ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᨭ㓄࠿ࡽࡢࠕゎᨺ⪅࡛ࠖ ࠶ࡿࣇࣛࣥࢡ⋤ᶒ — ࡢ
ᚋ⥅⪅ࡀ᭷ࡍࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㅖ఑㡿࡟ᑐࡍࡿ᐀୺ᶒࢆṇᘧ࡟ᨺᲠࡋ࡚࠸ࡿࠋBOLOS, Diccionari de... ,   
pp. 67-68. 
 
 
 
㸦௜グ㸧⚾஦࡞ࡀࡽࠊ➹⪅ࡢᏛ㒊࠾ࡼࡧ኱Ꮫ㝔᫬௦ࡢᜠᖌ࡛࠶ࡿἙཎ ᩍᤵࡀࠊᮏᖺ 3 ᭶ࢆࡶࡗ࡚໅ົඛ
ࡢ㤳㒔኱Ꮫᮾி㸦ᪧྡᮾி㒔❧኱Ꮫ㸧ࢆ㏥⫋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᣋ࠸ෆᐜ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏ࢆ⊩ࡌࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊඛ⏕ࡢ㛗ᖺࡢࡈᏛᜠ࡟ឤㅰࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
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